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1. Abstract 
This study examines which effect modern, Danish prisons have on prisoners understanding of time, 
punishment and existence. This project is based on two interviews and Michel Foucault and Martin 
Heidegger. The first interviewee was a retired prison officer who used to work at Vestre Fængsel. 
The second one is a former prisoner who was in prison for three years. These two qualitative 
interviews are used to give an understanding on Danish prisons and the effect they have on 
prisoners. In order to gain a deeper understanding of time and existence, theories from Foucault and 
Heidegger have been used. The reason why Foucault and Heidegger are relevant in this project is 
because combined they give us a better understanding of time, existence and the development and 
purpose of punishment through the ages. This is also supported by the interviews.  
According to the analysis, the prisoner’s existence and concept of time is changed during and after 
prison time. Based on the theories, interviews and the analysis of the Danish prisons and the 
concept of time, this project discusses the advantages and disadvantages of different means of 
punishment.  
In conclusion, this project reveals that prisoners understanding of time and being is changed during 
their imprisonment. Furthermore do the prisoners become aware of not only circular time but also 
of what Heidegger calls ’the original time’, which exists both inside and outside the prison walls. In 
addition to this awareness, the prisoners experience psychological and physical punishment, which 
in turn has an effect on their existence. Moreover, the offenders are marked by their imprisonment 
due to their criminal records. 
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2.	  Indledning	  
De danske fængsler har gennem de sidste år ændret sig markant, og som følge af dette har 
straffemåden også ændret sig. I dag bliver vi straffet på vores tid, vi bliver altså frataget den, i 
modsætning til før i tiden, hvor det handlede om fysisk afstraffelse. Fængslet er et bredt emne, og 
da der er mange interessante problemstillinger at tage fat på, har vi været nødt til at indsnævre det 
til noget konkret. 
Dét som primært fangede vores opmærksomhed og interesse, var den tid, der går i fængslet. Vi 
ønsker at blive klogere på, om selve tidsopfattelsen i fængslet er anderledes end det, den er uden 
for. Derudover ønsker vi også at undersøge, hvordan man har gjort straffen op i tid, og hvilke 
konsekvenser denne straf har for den indsatte både under og efter fængselsopholdet. Helt overordnet 
ønsker vi altså at søge en dybere forståelse af de indsattes tolkning af tid, straf og eksistens, som 
også er hovedbegreberne i vores analyse.  
For at få fyldestgørende svar på vores spørgsmål, har vi taget udgangspunkt i henholdsvis to 
interviews, som vi selv har udført. Vi har snakket med en tidligere ansat i fængslet og en tidligere 
indsat. Derudover har vi været til rundvisning på Vestre Fængsels museum for at få en dækkende 
baggrundsviden omkring selve fængslet som institution og generelt få et indblik i, hvordan det hele 
fungerer inden for fængslets mure. Til at bakke vores analyse op har vi anvendt to hovedteoretikere, 
Michel Foucault og Martin Heidegger. 
Til sidst i opgaven vil vi diskutere straffens retfærdighed. Ér den retfærdig, og hvis ikke, hvilken 
straf kunne i så fald være retfærdig? Som følge af dette vil vi også diskutere, om Københavns 
Fængsler lever op til deres fire værdigrundlag troværdighed, empati, ansvarlighed og konsekvens.  
 
Vi vil yderligere uddybe vores interesse for emnet, og problematikken i det, i følgende problemfelt.  
3. Problemfelt 
Som udgangspunkt er vi interesserede i, at arbejde med begreberne tid, straf og eksistens, og 
herunder hvordan indsatte i et fængsel oplever og forholder sig til tid, som et element i deres 
hverdag.  
Tid er gennemgående i institutioner, som eksempelvis skoler og hospitaler, men her har man en 
mulighed for at træde uden for institutionen på ethvert tidspunkt, i modsætning til et fængsel, hvor 
man er tvunget til at være. Det var af denne årsag, at vi fandt fængslet som institution interessant. 
Vores fokus i forhold til overemnet ’tid’ er tidsopfattelser i fængsler, hvor man bliver sat uden for 
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samfundets tid og fællesskab, sammenlignet med den ’frie tid’ uden for institutionen.  
I fængslet har de indsatte som udgangspunkt ikke mulighed for at træde udenfor institutionen. De 
indsatte får lov til at foretage sig forskellige aktiviteter såsom gårdtur, spisning og arbejde, men 
tiden er struktureret af andre magter end de indsatte selv. Man kan sige, at fængsler kan have sin 
egen samfundsstruktur, hvor det meste af samfundet er struktureret af en stram tidsplan. De indsatte 
afsoner en straf som er opgjort i tid, og der er en struktur over deres hverdag som er opbygget 
omkring en tidsplan. Dette er blandt elementerne, som vi finder interessante at undersøge. 
Derudover vil vi gerne forsøge at belyse, hvordan tidsstraffen får indflydelse på individets 
eksistentielle opfattelse af sig selv. 
Sætter vi emnet i et mere historisk perspektiv, kan vi undersøge udviklingen fra fysisk straf til den 
moderne afsoning af tidsbestemte domme. Dette vil måske kunne tydeliggøre, hvorfor vi har 
udviklet den nutidige form for straf. Derudover undrer vi os over, om tidsstraffen er det mest 
optimale at anvende, når en stor del af de indsatte ryger ind i fængslet igen efter at have været 
løsladt. En af vores hypoteser er, at den indsatte vil erfare tiden i fængslet anderledes, end 
vedkommende gjorde uden for fængslet, selvom varigheden af tiden i princippet er den samme. 
Ydermere vil vi ikke kun undersøge tidsopfattelsen hos de indsatte, men også beskæftige os med en 
tidligere fængselsbetjents indsigt i den indsattes tidsopfattelse. På denne måde håber vi på at kunne 
kaste lys over begge verdener, både tidsopfattelsen i samfundet og i minisamfundet, fængslet. Den 
tidligere fængselsbetjent oplevede fængslet og ’livet udenfor’, men har dog altid haft mulighed for 
at træde ud af fængselsmiljøet.  
Vi undrer os over, hvordan man kan gøre straf op i tid, og hvis ansvar det er at straffe. Derudover 
har vi undret os over, hvordan de indsatte bliver hjulpet efter deres tid i fængslet, og om tidsstraffen 
egner sig som straf, da mange indsatte begår ny kriminalitet og kommer i fængsel igen. For at 
undersøge hvordan man kan optimere Danmarks fængslers straffesystem, og derunder 
resocialisering, har vi udarbejdet følgende problemformulering:  
 
Hvordan er fængselsstraf i Danmark i dag, og hvilken indflydelse kan den moderne tidsbestemte 
straf i Danmark have på individets eksistens og tidsopfattelse både under og efter 
fængselsafsoning? 
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4. Dimensionsforankring 
Tekst og Tegn: 
I vores projekt har vi valgt at skrive i dimensionerne Kultur og Historie og Tekst og Tegn. Hvad 
angår dimensionen Tekst og Tegn, har vi gjort os overvejelser om, hvilken tilgang vi måtte have til 
projektet, og hvilke redskaber og greb vi kunne benytte for at udfærdige et projekt, som kunne 
opfylde kravene til denne dimension. 
I studieordningen på Roskilde Universitet fremgår to måder man kan vælge at følge, for at sikre en 
godkendt forankring af dimensionen Tekst og Tegn i et projekt. Disse to forslag til forankring er 
som følger: ”Ved at projektets hovedproblem inddrager et eksemplarisk tekst- og/eller tegnteoretisk 
emne eller spørgsmål”, og/eller: ”Ved at projektet i væsentlig grad anvender analyse og 
beskrivelser af tekster- og/eller tegnsystemer som metode til at behandle det formulerede problem, 
også i forbindelse med tværfaglige projekter” (Studienævnet, 2014, s. 35).  
Af disse to forslag til forankring lægger vores projekt sig op ad det sidste citat, som omhandler en 
analytisk metodetilgang til tekster og tegnsystemer. Konkretiseret indebærer denne metodetilgang 
en analyse af fængslets og straffens symboler, virkningen af disse tegn, samt et essentielt og 
gennemgående analytisk arbejde med vores empiri. Disse faktorer udgør vores transskriberede 
interviews. I det sidstnævnte fokusområde som lægger sig til vores arbejde med vores empiri, har vi 
analyseret vores transskriberede interviews. I og med at vores interviews er blevet transskriberet, er 
de blevet gjort til tekster, og det er disse tekster, vi har analyseret på. Fremgangsmåden og fokusset 
i disse analyser har været at tolke og gå i dybden med hvad interviewpersonerne har fortalt, og 
hvordan de har udtalt sig. Denne fremgangsmåde kan minde om en diskursanalyse, men det er 
imidlertid ikke tilfældet i vores opgave. Derimod bruger vi flere af de greb, som indgår i en 
diskursanalyse, men en decideret diskursanalyse indgår ikke i rapporten. I rapporten indgår også 
metoden, vis fokus er på fængslets symboler, i et analyseafsnit og tager afsæt i Michel Foucaults 
værk Disciplin and Punish. Fokusset i denne del af analysen har været at analysere, hvilken 
betydning fængslets symbolik har haft før i tiden, igennem tiden og til nu i det moderne 
fængselssystem. Derved får dimensionsforankringen samtidig en naturlig kobling til projektets 
anden dimension, Kultur og Historie.       
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Historie og Kultur: 
Vi har valgt at skrive indenfor Historie og Kultur dimensionen, da vi arbejder med fængslets 
udvikling igennem tiden. Ifølge studiehåndbogen bliver denne dimension opfyldt ved: ”at arbejde 
inden for denne dimension vil med andre ord sige at analysere og beskrive de rammer som på én 
gang bestemmer og bestemmes af menneskets historisk-sociale praksis, bl.a. på forholdet mellem 
struktur og aktør, kollektiv og individ, kultur og natur, fortid og nutid, tradition og forandring” 
(Studienævnet, 2014). Vi har i vores opgave redegjort for forskellige straffeformer igennem tiden, 
og har set på hvordan straffen gennem årene har forandret sig. Til dette har vi anvendt Foucaults 
værk Disciplin and Punish, da han i den giver en baggrundsviden indenfor tidligere anvendte 
straffemetoder, samt det moderne fængsels funktion. Derudover er det også en fordel for os at have 
dette værk inddraget i opgaven, da værket beskæftiger sig med centrale problemstillinger i forhold 
til vores projekt. Ydermere har vi i analysen brugt dimensionen Historie og Kultur til at se ligheder 
og forskelle mellem straffen dengang og i dag ud fra vores empiri. Disse elementer gør os i stand til 
at have et perspektiv i opgaven, som er rettet mod Historie og Kultur dimensionen. 
 
Fremmedsprog: 
I vores projekt består størstedelen af vores anvendte litteratur på engelsk. Hoveddelen af projektet 
er baseret på Foucaults og Heideggers værker, som er skrevet på engelsk. Der forekommer nogle 
enkelte referencer igennem opgaven på dansk, men referencer til Heideggers The Concept of Time 
og Foucaults Disciplin and Punish fylder mest i projektet. Grunden til at vi har valgt at benytte os af 
det engelske materiale, er fordi det er mere troværdigt og fyldestgørende. Det skyldes at det 
engelske sprog er mere udbredt, hvilket kan resultere i en større redigering, da værket når ud til 
flere mennesker. Det vil altså sige, at der sandsynligvis er større vægt på, og kontrol med, korrektur 
og oversættelsesproblematikker. Foucaults bog er dog oprindeligt skrevet på fransk, og det havde 
været det mest optimalt at anvende den udgave, men da vi ikke kan læse fransk, har vi efter vores 
overvejelser valgt den engelske oversættelse. Havde vi læst værket på fransk, ville vi være sikre på 
at der ikke ville gå noget tabt i oversættelsen.  
5. Metodologi: 
I denne opgave lægger vi os opad humaniora, som er en videnskab, der beskæftiger sig med: 
”produkterne af menneskers handlinger, som artefakter, sprog, kunstværker og i det hele taget alt, 
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hvad vi samler under begrebet kultur” (Videnskab, 2009). I humaniora søger man primært at forstå 
og fortolke på mennesker, deres liv og kulturprodukter (Ibid.). 
I videnskabsteori er der tre centrale aspekter, som er væsentlige for et videnskabeligt projekt. De tre 
aspekter er metode, teori og empiri. Der eksisterer flere forskellige fortolkninger af disse aspekter, 
men vi tager udgangspunkt i Lunds ”Videnskabsteori og faglige metoder” og Jørgensen og 
Rieneckers ”Den gode opgave”. Ifølge Jørgensen og Rienecker er det vigtigt at opnå en god balance 
mellem metode, teori og empiri i akademiske opgaver, da det er centrale elementer for at opgavens 
videnskabelige grundlag er i orden. Ydermere forklarer de, at empiri er det stof man stiller 
spørgsmål til, hvor teori og metoder er det du bruger til at spørge med. Teori og metoder kan man 
bruge igennem hele processen, da man kan bruge dem både til indsamling og analyse af empiri og 
andet stof, data eller fænomener (Rienecker & Jørgensen, 2014, s. 30-31). Pierre Bourdieu 
formulerer det således: ”Teori uden empiri er tom – empiri uden teori er blind” (Skovmand, 1997, 
s. 19). Det stemmer også overens med det Lund udtrykker om sammenhængen mellem teori og 
empiri. 
 
”Teori og empiri får sammenhæng da videnskaben ikke ville nøjes med at beskrive det vi 
erfarer med sanserne. Den skal også forklare det, der beskrives og derefter opstille teorier 
som forklarer sammenhængen i og grundlag for det vi sanser” (Lund, 2011, s. 15). 
 
I vores tilfælde har vi hovedsagligt valgt at gøre brug af metode til at indsamle empiri, hvorefter vi 
bruger vores teori til at analysere på empirien ud fra vores problemformulering. Derudover har vi 
haft nogle metodologiske overvejelser om hvordan vi skulle gå til værks med at indsamle og 
analysere på vores empiri. Her er det relevant at kigge på de begrundelsesformer vi har valgt at tage 
udgangspunkt i. 
 
Begrundelsesformer er vigtige, når det kommer til videnskabens arbejdsmåder. I dette afsnit vil vi 
tage udgangspunkt i Lund og Thuréns definitioner af induktion og deduktion, da det er dem vi har 
gjort brug af i opgaven. 
Induktion er en arbejdsmetode, hvor man skaber ny viden. Denne viden bliver skabt, eftersom man 
indsamler ny empiri. Et problem ved den arbejdsmåde er, at man ikke kan være 100 % sikker på en 
induktiv slutning. Dette kalder Lund for induktionsproblemet (Thurén, 2004, s. 18-19) (Lund, 2011, 
s. 24-28). Vi er især induktive i analysen, eftersom vi startede med at analysere på det meste af 
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vores empiri uden teori. Efterfølgende gennemgik vi analysen ud fra vores teoretikere for at give 
analysen mere dybde. Dette mente vi ville være fordelagtigt, da der er større chance for at skabe ny 
viden, eftersom vi ikke slavisk følger teorierne. 
Derudover har vi også gjort brug af en deduktiv arbejdsmåde. Deduktion forsøger at drage logiske 
slutninger, som anses for værende gyldige, da de er logisk sammenhængende. Dette betyder, at 
deduktion prøver at skabe sikkerhed og pålidelighed ved at drage logiske slutninger (Thurén, 2004, 
s. 22) (Lund, 2011, s. 22-24). Et problem ved deduktion er, at der ikke skabes ny viden, da man 
bruger allerede etablerede teorier på materiale og drager logiske slutninger derfra. Man kommer 
altså ikke med egne teorier. Et andet problem ved deduktion er, at selvom en slutning er logisk, 
betyder det ikke nødvendigvis, at den stemmer overens med virkeligheden (Thurén, 2004, s. 22-23). 
Vi var især deduktive i forarbejdet til interviewarbejdet. Før selve interviewene havde vi læst både 
materialet vi anvender af vores hovedteoretikere, og om diverse metoder, hvor vi udvalgte den 
metode, vi mente var mest relevant for projektet. Man kan dog sige, at vores interviewarbejde er 
induktivt på nogle områder, da det er indsamling af empiri. Det vil sige, at vi skaber ny viden om 
den empiriske verden. Der er til gengæld en deduktiv karakter ved interviewarbejdet, da det tager 
udgangspunkt i teori og metodebøger. Derudover havde vi deduktive elementer i analysen, eftersom 
vi havde læst og diskuteret vores teoretikere tidligere i projektforløbet. Teorierne blev dog først 
gennemgået i analysen efter vi havde analyseret på vores empiri ud fra temaerne. 
Ud fra det kan man sige, at vi har valgt at blande elementer af induktion og deduktion sammen. 
Formålet med dette er, at vores projekt både skal være pålideligt samtidig med, at det skal bringe ny 
viden på banen. 
Heideggers videnskabsteoretiske retning: 
Martin Heidegger var en tysk filosof der levede imellem 1889-1976. Han var Edmund Husserls elev 
og assistent, som var grundlæggeren af fænomenologien. Ordet fænomenologi er: ”(…) sammensat 
af ’fænomen’, der betyder ’erfarbar fremtoning’. Og ’logi’, der betyder ’tænkning’. 
Fænomenologien er altså ’tænkning om de erfarbare fremtoninger’” (Ebdrup, 2015). Med andre 
ord går fænomenologien ud på at overveje og analysere på fænomener nogen har erfaret. Det er 
altså centralt at sætte sig ind i enten sine egne eller andres erfaringer, og prøve at se dem ud fra 
deres perspektiv. Heidegger er selv hovedsagligt fænomenolog, dog foretrækker han at kalde sig 
selv for ontolog (Sartre, 1975, s. 5). Heidegger forener dog flere videnskabsteoretiske tendenser i 
sin filosofi såsom antik-filosofi, idealisme, hermeneutik og så videre (Den Store Danske) 
(Livsverden). Derudover har Heidegger haft stor indflydelse på eksistentiel fænomenologi, eftersom 
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han var dens grundlægger. Heideggers eksistentielle fænomenologi blev indvarslet i hans værk Tid 
og væren, hvor Heidegger lægger vægt på begrebet Dasein eller menneskets væren-i-verden. Der er 
menneskers livsverden i større fokus end hos Husserl, som fokuserer på den 
subjektive/førstepersons bevidsthed (Livsverden).  
Som tidligere nævnt forener Heidegger forskellige videnskabsteoretiske retninger. Dette gør sig 
især gældende med eksistentiel fænomenologi og hermeneutik, eftersom fænomenologi ikke er 
mulig uden hermeneutik ifølge Heidegger. Ergo når man omtaler fænomenologi, er hermeneutik 
altid implicit. Dette er en yderligere forskel mellem Husserl og Heidegger, da Husserl afviste 
hermeneutikken indenfor den fænomenologiske tradition (Livsverden). Hermeneutik er en: ”(…) 
måde, som vi filosofisk kan forstå verden på: Vi fortolker altid på vores omgivelser, når vi tænker, 
oplever eller gør noget” (Ebdrup, 2012). Det betyder altså, at man altid tager tidligere erfaringer og 
oplevelser, og bruger dem til at fortolke på vores omgivelser, oplevelser, tanker og så videre. 
Heidegger ser derfor ikke på fænomener uden at være styret af tidligere erfaringer. Man kan altså 
ikke analysere et fænomen kun ud fra det øjeblik fænomenet finder sted, da tidligere erfaringer og 
oplevelser har en indflydelse på tolkningen og analysen af fænomenet.  
 
Foucaults videnskabsteoretiske retning: 
Michel Foucault var en fransk filosof og historiker, der levede i perioden 1926-1984. Han var 
originalt eksistentiel fænomenolog og civilisationskritiker, men udviklede senere hen sin egen 
tilgang til sit arbejde, da han eksperimenterede med forskellige arbejdsmåder. I hans arbejde med 
det moderne fængsel, er han blevet inspireret af Nietzsches genealogiske metode (Mahon, 1992, s. 
1) (Gutting, 2003). Overordnet set er genealogi læren om mennesker, men som metode fokuserer 
den mere på grupper end på enkelte individer. Den genealogiske metode er en antropologisk 
metode, som blev grundlagt af Ottokar Lorenz i hans værk Lehrbuch der gesammte 
wissenschaftlichen Genealogie fra 1898 (Den Store Danske). Selv definerer Foucault genealogi 
således:  
 
”Three domains of genealogy are possible. First, an historical ontology of ourselves in 
relation to truth through which we constitute ourselves as subjects of knowledge; second, 
an historical ontology of ourselves in relation to a field of power through which we 
constitute ourselves as subjects acting on others; third, an historical ontology in relation to 
ethics through which we constitute ourselves as moral agent.” (Mahon, 1992, s. 1). 
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Ud fra dette citat kan vi se, at Foucault benytter sig af en kombination af alle tre muligheder for 
brug af genealogisk metode i sit værk Disciplin and Punish. Kigger vi på den første måde at bruge 
genealogi på, kan man se, at Foucault gør brug af det idet, mennesker er skabere af viden i sig selv. 
Dette kan man se hos Foucault, da mennesker skabte fængsler, og derefter bliver viden om fængsler 
opretholdt af mennesker. Hvis der for eksempel ikke var, eller havde været, mennesker i fængsler, 
ville vi ikke have nogen viden om det. Kigger vi på den anden måde at bruge genealogi på, ser 
Foucault på folk i fængslet som værende underlagt en højere magt som styrer deres handlinger.  I 
den tredje måde Foucault ser på genealogi, kan vi se os mennesker som nogle, der håndhæver moral 
og etik. Dette kan for eksempel ses idet, at der er en menneskeskrevet lov, der er forbundet med 
samfundets moral og etik, som mennesker skal følge. Hvis man ikke følger loven, bliver ens 
handlinger straffet – ergo er mennesker håndhævere af etik.  
Disse overvejelser har haft indflydelse på vores valg af teoretikere, hvilket vil blive uddybet senere i 
opgaven.  
6. Metode 
Indledning: 
I dette projekt kunne vi have valgt at gøre brug af flere forskellige metoder til at belyse og besvare 
vores problemformulering. Ud af disse har vi udvalgt interviewmetoden, eftersom den er fordelagtig 
i forhold til projektet på grund af en række årsager. Hvad angår vores empiriske arbejde med vores 
forskningsinterviews, har vi valgt at benytte os af den semistrukturerede interviewform. Det 
indebærer, at vi har udarbejdet nogle spørgsmål, som vi gerne ville have svar på. Dog er vores 
planlagte spørgsmål ikke lukkede, da der er plads til uddybelse fra den interviewedes side af. 
Derudover har interviewerne mulighed for at stille spørgsmål ind til det den interviewede har sagt. 
Netop dette er essensen af et semistruktureret forskningsinterview - at der er plads til at bevæge sig 
væk fra interviewguiden og stille yderligere spørgsmål, uden at interviewet som helhed flytter 
fokus. I metodeafsnittene vil vi uddybe vores overvejelser om den kvalitative metode, 
interviewmetoden og vores valg af teoretikere. Der vil fokusset især ligge på valg og fravalg af 
metoder og teoretikere, og vores eget empiriske arbejde, hvilket vil give en oversigt over både vores 
overvejelser og vores arbejde i praksis. 
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Begrundelse for metodevalg: 
Der er en række fordele og ulemper ved både kvalitative og kvantitative metoder. Den kvantitative 
metode kan vise hvor meget der findes af noget. Fordelene ved den kvantitative metode er blandt 
andet, at man kan nå ud til flere mennesker, og man kan argumentere for, at det er lettere og 
hurtigere at skaffe konkret information, hvis man for eksempel udsender spørgeskemaer (Tanggaard 
& Brinkmann, 2010, s. 17). Der opstår dog nogle ulemper ved denne tilgang, da det er svært at 
analysere på svar fra en spørgeskemaundersøgelse, især da vi beskæftiger os med subjektive 
opfattelser af store begreber, som ’tid’. Derudover kan svar i spørgeskemaundersøgelser let 
misforstås, og derved kan man ende med ubrugelige svar eller helt ubesvarede spørgsmål. 
Eftersom vi beskæftiger os med subjektive opfattelser og oplevelser, er det fordelagtigt at gøre brug 
af kvalitative metoder. Når man gør brug af kvalitative metoder, belyser eller beskriver man 
almindeligvis hvordan noget opleves, gøres, siges eller udvikles. Der er altså fokus på konkrete 
erfaringer, og man prøver at: ”(…)beskrive, forstå, fortolke eller dekonstruere den menneskelige 
erfarings kvaliteter” (Ibid.). I kvalitative metoder arbejder man altså med hvordan mennesker 
tænker, føler, handler, udvikles eller lærer, og der er fokus på folks egne perspektiver og 
beretninger om denne verden (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 17-18). 
Af denne årsag har vi valgt at gøre brug af den kvalitative metode. Ydermere diskuterede vi om vi 
skulle gøre brug af interviewmetoden eller observationsmetoden, da vi mener, at det vil give 
opgaven mere dybde, hvis vi interagerer med folk, der selv har erfaringer med fængselsstraf. Vi gik 
dog hurtigt væk fra observationsmetoden, da den ikke var realistisk i forhold til vores projekt. Dette 
ville kræve, at vi skulle have mulighed for at komme ind i fængslet og observere de indsatte inden 
for fængslets rammer. Det kan ikke lade sig gøre på grund af forskellige sikkerhedsmæssige 
forhold. Derudover er observationsmetoden væsentlig, når man undersøger sociale processer og 
menneskelig adfærd i grupper, organisationer, subkulturer, og så videre (Kristiansen & Krogstrup, 
2004, s. 25-26). Idet vi beskæftiger os med individet og ikke sociale sammenhænge er 
observationsmetoden ikke relevant for vores projekt. Af denne årsag er interviewmetoden mere 
relevant, da: ”det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra 
interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække 
deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Ifølge 
Kvale er det kvalitative forskningsinterview også frit i forhold til andre metoder, da: ”der er ingen 
standardteknikker eller regler for en interviewundersøgelse, der baseres på standardiseret, 
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kvalitative interview” (Kvale, 2002, s. 92). På baggrund af disse pointer har vi valgt at lave 
forskningsinterview. 
  
Efter interviewmetoden var valgt skulle vi beslutte, om vi ville udføre et fokusgruppeinterview, 
eller interviewe vores informanter hver for sig, samt hvor mange interviews vi ville lave. Vi har 
besluttet at udføre to interviews, hvor det ene er med en tidligere indsat og det andet med en 
tidligere ansat. Siden vi ikke ønsker at generalisere vores resultater, men derimod opnå subjektive 
forståelser af blandt andet tidsbegrebet, er et interview med henholdsvis en indsat og en ansat nok 
for os. Overordnet ønsker vi at belyse de samme emner i begge interviews, men da de to 
informanter står forskelligt, kan de give forskellig indsigt i hvordan livet hos indsatte er. Vi har dog 
tilpasset interviewguiden til henholdsvis den tidligere indsatte og den tidligere ansatte. Derudover 
overvejede vi om de skulle interviewes sammen eller hver for sig, men det ikke til at vide, om de to 
informanter ville kunne føre en samtale sammen, eller om deres svar ville blive påvirket af 
hinandens tilstedeværelse og meninger omkring fængslet og straffen. Derfor valgte vi at interviewe 
dem hver for sig. 
 
Afslutningsvis skulle vi beslutte hvilken interviewform vi skulle benytte os af. Altså om det ville 
være mest relevant for projektet at interviewene var strukturerede, semistrukturerede eller 
ustrukturerede. En fordel ved det ustrukturerede interview er, at man ikke farver den interviewedes 
svar og formuleringer, og derved kommer man tættere på den informantens livsverden. Dog kan 
man komme ud for, at interviewet stritter i flere forskellige retninger, da det kan være svært at holde 
personen til emnet. Derudover er der større sandsynlighed for modsigelser, hvis intervieweren for 
eksempel beder om uddybelser i interviewet (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 35). Modsat det 
ustrukturerede interview er det strukturerede interview. Det strukturerede interview kan være 
fordelagtigt, når man har brug for svar fra flere respondenter. Det lægger sig opad den kvantitative 
metode, og har derved de samme ulemper (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 35-36). 
Imellem disse interviewformer er det semistrukturerede interview. Den interviewform har elementer 
fra både de strukturerede og ustrukturerede interviewformer. Fordelen ved det semistrukturerede 
interview er, at selvom der er blevet forberedt spørgsmål, er det muligt at afvige fra dem, skulle det 
være relevant. Derudover er der plads til, at den interviewede kan træde i karakter og selv bringe 
noget på banen. Samtidig med det kan intervieweren styre interviewet og tage det i en bestemt 
retning, hvilket gør, at interviewet ikke stritter i mange forskellige retninger (Tanggaard & 
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Brinkmann, 2010, s. 35). Det er dog en ulempe, at man i det semistrukturerede interview kan farve 
den interviewedes udsagn, men det foregår i en mindre grad end i det strukturerede interview. Ud 
fra dette finder vi det fordelagtigt at lave semistrukturerede interviews, da vi har mulighed for at 
styre interviewene samtidig med, at der er mulighed for at afvige fra interviewguiden. 
 
Det semistrukturerede interview: 
Teorien om det semistrukturerede interview bygger på, at man skal sætte sig ind i det emne, man 
beskæftiger sig med, før man begynder på interviewspørgsmålene og interviewet. Det er altså 
centralt for metoden at have baggrundsviden omkring emnet, før man beskæftiger sig med 
interviewmetoden (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 37). Af denne årsag lavede vi en 
baggrundslæsning af teoretikerne Michel Foucault og Martin Heidegger, da de er hovedteoretikerne 
i projektet. Derudover fik vi læst kapitlet ”Interviewet: Samtalen som forskningsmetode” i bogen 
”Kvalitative metoder” og udvalgte afsnit fra Kvale og Brinkmanns bog ”InterView – Introduktion til 
et håndværk”, da de ville hjælpe os med interviewguiderne og interviewsituationerne. 
Forberedelsen til interviewene er væsentlig i forhold til undersøgelsers resultater, hvilket Kvale 
også understreger: ”Interviewes åbenhed og fleksibilitet og dets mange beslutninger på stedet – for 
eksempel om man skal følge nye spor i interviewsituationen eller holde sig til interviewguiden – 
stiller store krav til forberedelse og interviewerens dygtighed” (Kvale, 2002, s. 92). Det er årsagen 
til vores forberedelse til interviewene. Derudover havde vi været inde på en guidet tur igennem 
fængselsmuseet i Vestre Fængsel for at få baggrundsviden om det danske fængselsvæsen, og 
fængselsstraffens udvikling i Danmark. 
Som det sidste før interviewguiden skulle laves, kiggede vi på vores problemformulering for at 
sikre, at der var en sammenhæng mellem vores fokus i opgaven og interviewene. Under 
udarbejdelsen af vores interviewguides snakkede vi ligeledes om, hvordan spørgsmålene skulle 
præsenteres for informanterne, samt hvordan vi skulle reagere, hvis samtalen drejede sig for langt 
væk fra vores emne. 
Et problem ved det semistrukturerede interview er dog, at intervieweren, i løbet af sin læsning, kan 
have tendens til at favorisere en bestemt konklusion eller teori, eller at intervieweren selv har 
udviklet en tese og har interesse i at (mod)bevise denne. Under disse omstændigheder vil 
interviewet i højere grad blive subjektivt og derved dreje sig hen imod en forudindtaget konklusion 
(Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 37). 
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Præsentation af interviewpersoner: 
Præsentation af H: 
Vores ene interviewperson, H, er tidligere fængselsbetjent. Han var ansat inden for fængselsvæsenet 
i lige knap 38 år, før han gik fra for cirka fem år siden. 
Før H stiftede karriere som fængselsbetjent, var han uddannet kobbersmed og arbejdede med det i 
en årrække. 
H har primært været tilknyttet Vestre Fængsel, men har ved for eksempel sygdom også været sendt 
til Politigården, Blegdamsvejens Fængsel eller Nytorv Fængsel. Han omtaler sin jobfunktion som 
”almindelig betjent”, hvor arbejdsopgaverne blandt andet var at køre de indsatte til retten med mere. 
Undervejs i sin karriere blev H tilbudt lederstillinger, men takkede gentagende gange nej, da han 
hellere ville være på gulvet, og godt kunne lide kontakten mellem de indsatte og de ansatte.  
De sidste 13 år af sin karriere var H på Vestre Fængsels kvindeafdeling. Her fik han en hæderlig 
afsked fra de indsatte kvinder, som havde arrangeret, at H fik blomster fra dem på sin sidste dag 
som betjent. H understreger, at han altid har haft det godt på sit job, og at det har været noget af det 
vigtigste for ham.  
 
Præsentation af M: 
Vores anden interviewperson, M, er tidligere kriminel. M blev født på Grønland, men kom til 
Danmark med sin mor, da han var et år gammel. Han har boet på Amager lige siden, og er i dag 26 
år. M blev i september 2009 taget for tyveri, røveri og besiddelse af ulovlige våben. Han sad 
varetægtsfængslet indtil 2. februar 2010, hvor han fik sin dom. Den 16. marts samme år blev han 
overflyttet til Statsfængslet i Jyderup, hvor han sad i tre måneder. På en udgang blev han taget i 
endnu et røveri, som medførte, at han afsonede resten af sin dom i det lukkede Ringe Statsfængsel 
på Fyn, inden han blev løsladt i maj 2012. Efterfølgende boede M på udslusningspensionen Pension 
Engelsborg i ti måneder. 
Før sit fængselsophold gennemførte M folkeskolens afgangseksamen og yderligere 10. klasse. Som 
ung havde han diverse servicejobs i Irma og Føtex, som han havde svært ved at passe, blandt andet 
fordi han stjal fra det ene sted. Han har forsøgt sig på maler- og tømrelinjen på teknisk skole, som 
han ikke fik fuldført. 
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Efter fængselsopholdet har M taget en 1-årig HG på Niels Brock, men har ikke uddannet sig 
yderligere. Han hjælper dog til på Café Exit, hvor vi møder ham til vores interview. Stedet blev han 
tilknyttet til, da hans kontaktperson i fængslet havde arrangeret, at M efter sin løsladelse kunne 
komme et par gange om ugen. Efter en kultur-eftermiddag bliver M også tilknyttet fangekoret, da 
det bliver opdaget, at han kan skrive tekster og spille keyboard, og han har sidenhen optrådt med 
sine egne rap-tekster. 
 
Interview med H: 
Interviewet med den tidligere fængselsbetjent H blev foretaget i et grupperum på Roskilde 
Universitet. Vi var fire mennesker til stede til interviewet, hvor der primært var to, som førte ordet. 
Eftersom interviewpersonen H også var vores guide på fængselsmuseet i Vestre Fængsel, havde han 
allerede stiftet bekendtskab med alle gruppemedlemmerne og kendte til vores emne. Det kan give 
interviewpersonen mere tryghed, da ikke alle elementerne er fremmede. Før interviewet startede 
tilbød vi H kaffe og te, da vi ville skabe en afslappet stemning. For at understøtte den afslappede 
stemning sad vi rundt omkring et bord, hvor der var kaffe og vand stående i midten, da det ville 
have virket formelt, hvis vi havde siddet på hver vores side af bordet. Derudover sikrede vi os, at 
vores computere ikke var imellem os men mere til siden, for ikke at skabe en barriere mellem os og 
H. 
 
Interview med M: 
Interviewet med M foregik inde i Saxogade på Café Exit. Café Exit er en forening, som har til 
formål at støtte både tidligere og nuværende indsatte, som under eller efter deres fængselsophold 
ønsker at starte på en frisk. Målet er at skabe nye netværk og hjælpe tidligere indsatte og indsatte til 
at leve et liv uden kriminalitet (Café Exit, 2007). Her ønskede M at mødes, da han regelmæssigt 
kommer på caféen og føler sig tryg dér. Udover en enkelt medarbejder var vi de eneste tre, der var 
til stede på caféen. Det gjorde, at vi nemt kunne høre hvad M sagde, og der var ikke forstyrrende 
baggrundsstøj som kunne have påvirket M’s svar eller fjernet hans opmærksomhed. M ønskede 
også, at vi højest var to fra gruppen der deltog i interviewet, hvilket vi respekterede. Vi havde på 
forhånd sendt M vores interviewguide, som er det script der strukturerer interviewet. 
Interviewguiden var delt i temaerne før, under og efter fængselsopholdet. Denne interviewguide var 
en guide til M og ikke faste spørgsmål som vi gennemgik slavisk. Vi forsøgte også at stille spontane 
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spørgsmål som ikke stod i guiden, da der dermed ville være større sandsynlighed for mere spontane, 
levende og uventede svar fra M (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). Til selve interviewet havde vi 
placeret os sådan, at vi sad ved siden af og overfor ham. Vi havde printet interviewguiden ud på 
forhånd og på den måde undgik vi at sidde med en computerskærm imellem os. Dette gjorde også, 
at M undervejs kunne følge med i, hvad vi ville komme ind på. Vi optog interviewet med en 
båndoptager. Det gav os som interviewere frihed til at have fuld opmærksomhed på interviewet, da 
vi har kunnet høre optagelserne efter behov. Desuden bliver tonefald, pauser og lignende også 
optaget, hvilket kan være vigtigt for analysen af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 201).  
 
Efterbehandling af interviewene: 
Interviewene er central empiri for vores opgave, og da vi har refereret til dem, var det nødvendigt at 
optage og derefter transskribere dem. Eftersom vi har været flere end en om at transskribere 
interviewene, har vi lavet en guide til hvordan de skal transskriberes. På den måde er 
transskriptionerne opbygget på den samme måde, og følger de samme regler. I guiden indgår der 
regler for opsætning af navne, emotionelle aspekter af samtalen (herunder toneleje i stemmerne, 
suk, fnisen, tænkepauser, nervøs latter med mere), overskrifter samt regler for den grammatiske 
orden. Elementerne i guiden er inspireret af Kvale. Et eksempel er, at vi skriver et tal foran hvert 
enkelt spørgsmål og tilsvarende svar for, at transskriptionerne bliver mere overskuelige både for os 
og læseren. Derudover vil det fungere som et opslagsværk over udtalelserne for, at de nemt kan 
genfindes (Kvale, 2002, s. 140-144). 
Før interviewet havde vi allerede fundet vores hovedtemaer til analysen for at styre 
interviewfokusset, hvilket efterfølgende gør det nemmere at analysere (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 212). Efter interviewet gennemgik vi transskriptionerne på skift, hvor vi markerede og satte 
kommentarer de steder, hvor der var noget at tage fat på i forhold til vores emner. Dokumentet med 
transskriptionerne og kommentarerne blev altså sendt rundt mellem gruppemedlemmerne, hvor der 
blev læst de tidligere kommentarer og derefter var mulighed for at tilføje yderligere kommentarer, 
skulle det være relevant. På den måde kunne vi få idéer og input fra hinanden samtidig med, at der 
var mulighed for at diskutere hinandens kommentarer og give begrundelser for eksempelvis citaters 
relevans. Ydermere diskuterede vi også om der var brug for at tilføje undertemaer til 
hovedtemaerne, og om der skulle tilføjes flere hovedtemaer. Vi kom dog frem til, at vores 
hovedtemaer var tilstrækkelige, men at der skulle tilføjes undertemaer til dem, da det ville skabe en 
mere overskuelig opgave, og ville hjælpe os med at svare på vores problemformulering. 
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Valg af teoretikere: 
Noget af det første vi tænkte på i forhold til valg af teoretikere, var hvilke emner og hvilket fokus 
teoretikerne havde. Derefter kiggede vi på om det stemte overens med vores problemformulering. 
Til at starte med prøvede vi at finde teoretikere, der beskæftigede sig med præcis det samme fokus, 
som vi har i opgaven. Ideelt set ville vi finde to teoretikere, der har arbejdet med vores 
problemstillinger, og sætte dem op både imod hinanden og vores empiri, for at få en dybdegående 
analyse. Det gik dog op for os, at vi hverken kunne finde teoretikere, der behandlede disse 
problemstillinger fra samme vinkel som os, eller finde teoretikere, der arbejdede med alle aspekter 
af vores problemformulering. Eftersom vi ikke fandt teoretikere, der behandlede alle aspekter af 
vores problemformulering, valgte vi at tage udgangspunkt i teoretikere, der gik i dybden med dele 
af problemformuleringen. Det positive ved denne fremgangsmåde er, at vi både kommer i dybden 
med de forskellige dele af vores problemformulering, og at vi har mulighed for at skabe ny viden. 
Vi kan skabe ny viden grundet en række årsager. En af årsagerne er, at vi foretager os to interviews, 
hvor vi decideret skaber ny empirisk viden om verden. En anden årsag er, at siden vi ikke kunne 
finde teoretikere eller tidligere opgaver/projekter, der beskæftiger sig med vores fokus på 
fængselsophold i Danmark, tyder det på, at der ikke er megen forskning om dette felt i Danmark. 
Derudover er samfundet konstant under udvikling, og der er derfor regelmæssigt brug for at 
opdatere den viden, vi har om de forskellige elementer i samfundet. På grund af dette er vores 
forskning også relevant. En tredje årsag er det, at vi vælger at bruge to forskellige teoretikere, som 
har forskelligt fokus i deres teorier både hver for sig og sammen. Det skaber ny viden, da vi bruger 
dem på ny empiri, og derved sætter dem anderledes sammen i forhold til det der tidligere har været 
tilfældet i forskning. 
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i teoretikerne Heidegger og Foucault, eftersom Heidegger 
behandler emnerne tid og eksistens, og Foucault behandler både straffens udvikling og tid som straf. 
Sammen dækker de vores problemformulering, og det er den centrale årsag bag valget af 
teoretikere. Udover teoriernes indhold har vi også tænkt over teoretikernes videnskabsteoretiske 
retninger, da det kan give et indblik i hvordan teoretikerne bygger deres teorier op. 
I Heideggers hovedværk Væren og Tid introducerer han som tidligere nævnt et nyt fokus i 
fænomenologien som kaldes for eksistentiel fænomenologi. I den form for fænomenologi forstås 
hermeneutikken som implicit, eftersom Heidegger mener, at man ikke kan tømme sig selv for egne 
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erfaringer, og se på fænomener fra andres synsvinkler. Derudover er der i eksistentiel 
fænomenologi øget fokus på mennesket som noget relationelt i forhold til dets omgivelser 
(Livsverden). Dette gør Heidegger mere relevant for os, da vi mener, at vi ikke kan sætte os ind i, 
hvordan det er at være en indsat bare ved at snakke med en tidligere indsat. Derudover opererer vi 
med den antagelse, at individers eksistens kan ændres på grund af skiftende omgivelser, hvilket er 
en antagelse eksistentiel fænomenologi også har. I Heideggers tilfælde viser det sig i hans Dasein-
begreb, eftersom menneskers Dasein bliver påvirket af hvem man er sammen med, og hvilke 
begivenheder man oplever. Denne antagelse er central for vores opgave, fordi mennesket bliver 
påvirket af verden omkring det, og fængselsopholdet kan påvirke de mennesker, der afsoner. 
Et problem der opstår, når man bruger Heidegger er, at han er abstrakt. Det kan skabe problemer, 
når man vil bruge ham i en konkret sammenhæng. Det krævede derfor flere gennemlæsninger af 
teorien og diskussioner om den, før vi kunne bruge Heidegger til vores projekt. Derudover er 
Heideggers The Concept of Time en teori, der hverken kan be- eller afkræftes, hvilket er en ulempe 
ved Heidegger. 
 
Vender man blikket imod Foucault, er han kendt for sine værker som for eksempel Discipline and 
punish, som vi beskæftiger os med i dette projekt. Det gennemgående ved Foucaults værker er, at 
han forsøger at afdække konkrete fænomener. Foucault er inddraget i vores projekt, idet hans teori 
behandler den ene del af vores problemformulering. Foucaults bog Discipline and punish, som 
omhandler fængselsvæsnet, giver et indblik i straffens udvikling fra pinestraffen til den moderne 
fængselsstraf. Endvidere beskriver Foucault fængslet med et historisk synspunkt, hvilket er relevant 
for vores problemformulering og dimensionen Historie og Kultur. 
Med den fremgangsmåde vi har valgt til udarbejdelsen af vores opgave, har det været en fordel at 
benytte sig af Foucault, da han gør brug af den genealogiske metode. En af grundene til at 
genealogien er fordelagtig til vores projekt er, at den handler om mennesker, og fokuserer på 
menneskeskabt viden. Derudover kigger den genealogiske metode også på den magt mennesker er 
underlagt, hvilket er relevant i forhold til fængsler, da de indsatte i højere grad er styret af den 
højere magt end samfundets øvrige befolkning. Derudover hævder Foucault, at mennesker ikke 
handler på baggrund af egne gerninger, men på baggrund af en højere magt, hvilket er centralt for 
den genealogiske metode. Dette gør sig også gældende inde i fængslet. Man kan arbejde med den 
genealogiske metode på tre måder. Et fællestræk for de tre måder at arbejde genealogisk på er det 
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historisk-ontologiske aspekt. Dette er centralt for vores projekt, da vi både har et historisk 
perspektiv og har fokus på eksistens i ontologi. Det beskæftiger vi os med senere i opgaven. 
En ulempe ved at gøre brug af Foucaults Discipline and Punish er, at den ikke tager udgangspunkt i 
de danske fængsler, hvilket er et problem, da vi fokuserer på de danske fængsler. Foucault 
beskæftiger sig dog overordnet set med europæiske fængsler, og dette er grunden til, at han 
stadigvæk er relevant for vores projekt. 
7. Redegørelse 
Foucaults Discipline and Punish:  
Indledning: 
I vores projekt er vi interesserede i at undersøge, hvordan tiden kan bruges som en straffeform, samt 
hvordan tidsopfattelsen kommer til udtryk hos de indsatte i moderne fængsler.  
Gennem historien har der været flere forskellige former for straf, og Michel Foucault gennemgår i 
sit værk Discipline and Punish de forskellige straffemåders tidsperioder og udvikling. Der vil blive 
taget udgangspunkt i Foucaults fremlægning af udviklingen i straf. Han gennemgår tre forskellige 
faser, hvor den første starter med at beskrive middelalderens og enevældens måde at straffe på. 
Pågældende straf foregik gennem kropslig, iscenesat pinestraf. Det var til offentligt skue, og det 
havde til formål både at underholde og skabe skræk og rædsel. Den anden periode starter i 1800-
tallet, hvor lovovertrædelser opfattes som et kontraktbrud mellem borgeren og enevælden. Efter 
bruddet tilhører borgeren ikke længere enevælden men derimod almenvælden, som gennem 
straffearbejde genopretter den straffedes moral og på den måde reintegrerer forbryderen. Fokus er 
derved flyttet fra den kropslige straf til en straf mod sjælen. Straffearbejdet er til offentligt skue for 
at andre borgere kan få opbygget deres moral. Den tredje og sidste straffeform er den, som vi 
kender fra det moderne samfund. Den form for straf bygger på udelukkelse gennem ekskludering 
fra samfundet. Straffen bygger på disciplinering gennem en præcis kortlægning af, hvad den 
indsatte skal foretage sig. Med denne straf kommer Panoptikon. Panoptikon er en bygningsmåde, 
hvorpå en enkelt fængselsbetjent kan holde øje med alle de indsatte kriminelle (Foucault, 2002, s. 
8). ”Det er nu ikke længere de mange der kigger på de få, men de få, der ser på de mange” 
(Foucault, 2002, s. 9). 
Straffens historie vil i opgaven blive brugt til at kaste lys over, hvordan straf udmåles, og hvad der 
ønskes at opnås med den konkrete straffeform, som vi har i det moderne fængselsvæsen.  
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Pinestraf:  
Foucault starter sit afsnit om pinestraf ud med en fortælling om en mand ved navn Damiens, som i 
1757 var blevet dømt til døden for fadermord. Hans straf bestod af, at han skulle have revet huden 
af med tænger ved brystvorterne, armene, lårene og læggene. Derefter skulle der hældes flydende 
bly, kogende olie, brændende beg af harpiks, smeltet svovl og voks i hans sår. I den ene hånd skulle 
han gennem hele seancen holde den kniv, som han havde begået fadermordet med, og denne hånd 
skulle brændes med svovlild. Til sidst skulle han sønderslides af fire heste for derefter at blive 
brændt (Foucault, 1977, s. 3).  
Pinestraffen kom til udtryk gennem flere forskellige torturmetoder, men den var ikke tilfældig. Den 
var planlagt ned til mindste detalje, og der blev nøje udregnet, hvilken straf forbryderen fortjente. 
Dødskampens varighed, typen af lemlæstelse og fremgangsmåden var elementer, der var planlagt på 
forhånd med hensyn til den pågældende forbrydelses alvorlighed (Foucault, 1977, s. 34). Straffen 
var ofte symbolsk, og dette illustreres for eksempel i Michel Foucaults fortælling om Damiens. Den 
hånd som han havde begået fadermord med, skulle brændes og han skulle holde den kniv, hvormed 
han havde begået sin forbrydelse.  
Et andet eksempel er den tjenestepige som havde myrdet sin frue. Tjenestepigen skulle placeres i 
den stol, hvor hendes frue havde siddet, da hun blev myrdet. Derefter skulle hendes hånd skæres af, 
og hun skulle stikkes i henholdsvis hovedet, armen og brystet med den køkkenkniv, som hun havde 
begået mordet med (Foucault, 1977, s. 45). Der er tre hovedkriterier der skal opfyldes for, at en straf 
er en pinestraf. For det første skal den frembringe lidelse, som nogenlunde kan sammenlignes og 
hierarkiseres med den pågældende forbrydelse (Foucault, 1977, s. 33). Et andet krav er, at smerten 
skal gøres op ud fra en juridisk lovbog. Som tidligere nævnt var smerten, samt længden af denne, 
ikke tilfældig, men den var udregnet og planlagt. Det sidste kriterium er, at den dømte og de som 
kigger på, skal påvirkes af straffen. Er forbryderen ikke dømt til døden, skal han enten kunne huske 
eller se, hvordan hans krop blev tortureret. Scenariet var også til skræk og rædsel for de resterende 
borgere. Hvis forbryderen er dømt til døden, er det befolkningen som skal huske, hvad de har 
overværet. Ligene blev til tider udstillet til offentlig hån eller brændt og spredt for vinden. På denne 
måde kunne de som kiggede på se, hvad der kunne ske dem, hvis de brød loven (Foucault, 1977, s. 
34). 
Folket er den vigtigste faktor ved pinestraffen. Uden dem ville straffen ikke kunne blive fuldbyrdet. 
Pinestraffen var en påmindelse fra den styrende magt til folket om, hvad der kunne hænde dem, hvis 
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de overtrådte loven (Foucault, 1977, s. 57). Det paradoksale var, at folkets rolle var tvetydig. På den 
ene side skulle pinestraffen skabe skræk og rædsel, og på den anden side var det også en sikring, 
som folket fik. Ved at de så straffene udfolde sig med egne øjne gjorde, at der var vished om, at de 
levede i et retfærdigt samfund, hvor dem der fortjente at blive straffet, blev det. Der var enkelte 
sager, hvor den dømte blev skjult af klæder. Folket blev i disse sammenhænge vrede, og tvivlede på 
om det overhovedet var den rette person som blev dømt, nu de ikke fik lov at se den straffedes 
ansigt under henrettelsen (Foucault, 1977, s. 58).  
Den dømte havde ingen rettigheder, og dommen blev afsagt af en dommer, efter blot et enkelt møde 
med den dømte. Alting foregik i hemmelighed og bag lukkede døre indtil den dag, hvor den dømte 
skulle have sin straf (Foucault, 1977, s. 35). Grunden til dette var, at kongen ikke ønskede uorden 
eller hidsighed overfor kongehuset eller dommeren. Han ønskede at vise, at den suveræne magt 
tilhørte kongen, og at den aldrig ville kunne blive folkets. Retten til at dømme, var berettiget 
kongen (Foucault, 1977, s. 36). 
Den dømte blev ofte tortureret, for at få ham til at tilstå. Der var en regel som sagde, at hvis den 
dømte udholdt torturen uden at tilstå, var han uskyldig, men hvis han derimod ikke kunne udholde 
den og tilstod, var han skyldig (Foucault, 1977, s. 41). Dette medførte dog, at nogle af de 
forbrydere, som havde begået forbrydelser gik fri, mens uskyldige mennesker blev dømt, fordi de 
ikke kunne udholde pinslerne og tilstod på falskt grundlag (Foucault, 1977, s. 40). Hvis dommeren 
havde nok materiale til at dømme forbryderen, var det bedst ikke at torturere ham. På den måde 
kunne forbryderen på ingen måde gå fri, i kraft af tidligere nævnte regel (Foucault, 1977, s. 41). 
Kort opsummeret var pinestraffen altså til for at skabe skræk og rædsel hos befolkningen. Et vigtigt 
element var, at kongen viste sin magt gennem denne strafform. Samtidig var den også til stede for, 
at befolkningen kunne se, at retfærdigheden skete fyldest: ”The public execution did not re-establish 
justice; it reactivated power” (Foucault, 1977, s. 49). 
 
Fra pinestraf til offentligt straffearbejde: 
Gennem det 18. århundrede blev det sociale bånd forstået som en kontrakt, hvoraf lovbrud blev 
tolket som værende kontraktbrud. Straffemetoderne blev ændret fra fysisk pinestraf til udførelse af 
pligtorienteret straffearbejde. Kroppen tilhørte ikke længere kongen men almenvælden, som havde 
til formål at genindsætte moralen i kroppen ved udførelse af straffearbejde som skulle reintegrere 
forbrydere i samfundet (Foucault, 2002, s. 8). Det offentlige strafarbejde skulle forstås som et tegn 
på reintegration, og aflæses af de andre borgere i samfundet som værende moralsk opbyggende. 
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Straffens genstand blev altså flyttet fra kroppen til sjælen, og målet med kroppens fysiske 
straffearbejde var egentlig sjælens arbejde (Foucault, 2002, s. 8). Ændringen af strafudmåling fandt 
sted grundet ønsket om mindre grusomhed og lidelse og mere mildhed og menneskelighed. Som 
nævnt var det ikke længere kroppen som ønskedes straffet, men der blev i stedet appelleret til 
sjælens samvittighed: ”So that each member of society may distinguish criminal actions from 
virtuous actions” (Foucault, 1977, s. 95). Borgeren antages, med samfundets love, at have 
accepteret de love, som risikerer at straffe ham selv, da de selv skal kunne kende forskel på 
kriminelle og dydige handlinger. Her optræder en forbryder som et paradoksalt juridisk væsen. 
Forbryderen har brudt loven, og er dermed en fjende af hele samfundet, men deltager selv i den 
afstraffelse forbryderen udsættes for. Hele samfundet har nu ret til at vende sig imod vedkommende 
og straffe personen. Det beskrives som, at alle kræfter, al magt og alle rettigheder befinder sig på 
den ene side. Sådan skulle det også være, eftersom det drejer sig om den enkeltes forsvar. 
Forbryderen bliver altså en fælles fjende, som bliver sammenlignet med en forræder. Forbryderen 
bliver ekskluderet fra samfundet – ’han’ har gjort noget imod ’os’ (Foucault, 1977, s. 89). Retten til 
at straffe har ændret sig fra at være kongens hævn, til at være et forsvar for samfundet som alle 
borgerne indordner sig i.  
 
Derudover stilles der ikke længere kun spørgsmål til, hvem gerningsmanden er, men også hvad 
motivet bag handlingen er. Man søger at forstå grundlaget, da det dermed vil være lettere at straffe 
derefter. Man kigger for eksempel på om forbryderen var sindssyg i gerningsøjeblikket, da dette 
spiller en rolle i straffemetoden. Et andet aspekt er, at man derved også søger en forståelse for 
forbryderen. Det gør man for at bestemme straffen – var det et uheld eller med fuldt overlæg? Man 
gør det dog også, for at kunne forbedre forbryderen. Fra samfundets side af er der et ønske om, at 
forbedre forbryderen, ved at følge hans personlige udvikling (Foucault, 1977, s. 19). Foucault 
nævner et eksempel i 1810 i Frankrig, som ved lov indfører at forbrydelse begået af sindsforvirrede 
gerningsmænd fritages retslig straf (Foucault, 1977, s. 20). Her afspejles det hvordan en forståelse 
af forbryderen påvirker straffens udfald.  
De kritiske borgere sagde, at med denne nye straffeform, ville der være en risiko for, at de som ikke 
var dømt til døden, ville komme til at udføre offentligt arbejde i for lang tid i forhold til deres 
forbrydelse (Foucault, 1977, s. 109). Ifølge Foucault var det almindeligt at jo mere alvorlig 
forbrydelsen var, desto kortere var straffens varighed. Varigheden indgik dog i nogle forskellige 
straffe såsom et givent antal dage i gabestokken eller år i landsforvisning, men dette var ikke en 
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velovervejet transformation, forklarer Foucault. Ifølge ham er en lang række af afsavn værre, da den 
har større indflydelse på forbryderen, end nogle få øjeblikkes smerte. Det vil sige, at den fysiske 
smerte vil forsvinde, men det vil afsavn ikke, hvis du indespærres i årevis (Foucault, 1977, s. 108). 
Her kan man se, at tiden langsomt bliver et mere vigtigt element i straffens virkemåder.  
 
Ved offentligt arbejde betalte forbryderen altså sin straf af to omgange. Til dels ved det arbejde han 
var blevet sat til at udføre samt det budskab, den kriminelle udsendte til den øvrige befolkning. Han 
er øjensynlig for enhver og samtidig lader han tegnet, forbrydelsens straf, glide ind i alles 
bevidsthed (Foucault, 1977, s. 110). Foucault beskriver yderligere, at under pinestraffen brugte man 
disse voldsomt billedlige afstraffelser. Grundlaget for pinestraffen var, at forbryderen skulle have 
styrket sin moral på baggrund af viden omkring konsekvenserne. Det skal ses som en advarsel. Det 
var af denne årsag, at forbryderne blev sat til arbejde for offentligt skue. Selvom de ikke blev udsat 
for pinestraf, var det belærende element stadig tilstede, da forbryderne fungerede som et eksempel 
(Foucault, 1977, s. 110).   
Det var vigtigt, at straffen ikke kun blev opfattet som naturlig, men også som noget interessant. 
Straffen skulle opfattes som en betaling, som forbryderen skulle yde hver enkelt medborger for den 
forbrydelse, der havde krænket alle i samfundet. Idealet var, at den dømte fremstod som en slags 
gavnlig ejendom: en slave der blev stillet til rådighed for alle (Foucault, 1977, s. 109). I stedet for at 
slutte et liv via pinestraf eller direkte henrettelse, så blev forbryderen brugt som en arbejdsom 
ressource. 
Forbryderen udelukkes fra samfundet, og samfundet har tabt den borger som har krænket dem. Den 
offentlige afstraffelse bør manifestere denne dobbelte sorg. Det vil sige, at man har kunnet ignorere 
loven, og at samfundet har tabt en borger, derfor lægges fokus på moralen (Foucault, 1977, s. 111). 
Straffens offentliggørelse skulle ikke sprede en rædselsfornemmelse, men skulle derimod fungere 
som en retningslinje for borgerne (Foucault, 1977, s. 111). 
Formålet med det offentlige arbejde var, at alle borgere havde mulighed for at overvære det og 
ifølge Foucault var det især vigtigt at børn oplevede det. Det offentlige arbejde kunne ses på 
gadehjørnerne, i parkerne, langs veje som man genopbyggede eller broer som var under opbygning 
(Foucault, 1977, s. 113). Her kunne borgerne få deres samfundskundskab og der var mulighed for at 
skolebørnene kunne samles med sine lærere, for at erfare hvordan man skulle opføre sig. Forbrydere 
fremstilles altså som et belærende element (Foucault, 1977, s. 112). 
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Det moderne fængsel:  
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan det moderne fængsel har fået den struktur, som det har i 
dag. For at gøre dette, er det nødvendigt at kigge på fængslets funktion. For at få en klarere 
forståelse af, hvilken effekt nutidens fængsler ønsker at udøve, må vi kigge på idéen bag fængslerne 
og fængslet historiske udvikling.  
Nutidens fængslers primære funktion er at fungere som et tids- og frihedsberøvende element. 
Fængslet i dag tager altså friheden fra borgere som bliver placeret i en institution. De mister dermed 
en gode, som alle borgere har ret til (Foucault, 1977, s. 232). Den indsatte bliver derved ekskluderet 
fra resten af samfundet, og de mister et privilegium hvori straffen består. Foucault sammenligner, 
det at blive sat i fængsel med en ”økonomisk-moralsk strafferet”. Det vil sige, at frihed og tid kan 
anses som værende en valuta. Ydermere skal man se forbrydelsen som en krænkelse mod 
samfundet. Ikke nok med at man mister et privilegium, den dømte mødes også med en anklage om, 
at vedkommende har krænket eller prøvet at såre samfundet. Der kommer derved en ekstra effekt i 
og med, at du som dømt bliver straffet for at skade samfundet og derigennem dine medborgere 
(Foucault, 1977, s. 232). Ifølge Foucault skal man se på sin dom som en gæld til samfundet. Ved en 
forbrydelse skylder man en gæld til samfundet, som kan afbetales gennem afsoning af en afmålt tid. 
Det er altså ikke en monetær gæld, som man kan få via banklån eller hasardspil, men en moralsk 
gæld som bunder i noget ikke-materielt (Foucault, 1977, s. 233). Fængslet bliver også beskrevet 
som et apparat for omformning af individerne, som er indsat i denne institution (Foucault, 1977, s. 
233). Fængslet søger altså at ”omforme” de indsatte. Foucault sammenligner herefter fængslet med 
en hårdere udgave af en kaserne eller en skole (Foucault, 1977, s. 233). Han sammenligner altså 
fængslet med andre institutioner i samfundet. Han hævder dermed, at vi bruger den samme model i 
fængslet som i andre dele af samfundet. Idet at Foucault sammenligner institutionerne med 
hinanden, hævder han, at både skoler såvel som fængsler ønsker at lære værdier fra sig. En skole er 
en læreanstalt, og det er netop også fængslets funktion i dag at være en moralsk læreanstalt 
(Foucault, 1977, s. 233).  
 
”The order that must reign in the maison de force may contribute powerfully to the 
regeneration of the convicts[…] Well, let us try to close up all these sources of curruption; 
let the rules of a healthy morality be practised in the maisons de force; that, compelled to 
work, convicts may come in end to like it; when they have reaped the reward, they will 
acquire the habit, the taste, the need for occupation; let them give each other the example 
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of a laborious life; it will soon become a pure life; soon they will begin to know regret for 
the past […]” (Foucault, 1977 , s. 234). 
 
Ifølge dette uddrag betyder det at omforme en indsat, at man lærer dem moralske værdier. I stedet 
for fysisk afstraffelse skal de indse, at de har krænket samfundet og efterfølgende erkende, at de har 
taget forkerte valg og angre. De skal angre fortiden, afsone dommen og under opholdet i fængslet 
lære bedre værdier. I tanken bag ovenstående uddrag forklarer Foucault også, at hvis de indsatte 
udfører et stykke arbejde, vil de før eller senere kunne lide det. Tanken er, at de dømte efterfølgende 
vil blive ved med at holde fast i gode vaner og fremover vil opnå et arbejdsomt liv, når de kommer 
ud af fængslet. I sidste ende er formålet, at de vil angre over fortiden og derved søge mod et 
moralsk korrekt liv. Det er den funktion fængslet håber på at opnå med omformningen af de 
indsatte.  
Fængslet lærer de indsatte moralske værdier gennem disciplinering. Igen bliver fængslet 
sammenlignet med en almindelig skole. Foucault forklarer, at fængslet er mere ’omni-disciplinært’ 
end skoler – altså en mere overordnet disciplinering (Foucault, 1977, s. 235). Den ønskede 
omformning sker ved hjælp af disciplin, hvor udøvelsen af disciplinen sker på grundlag af en 
skemalagt hverdag. Det betyder at de indsatte skal underordne sig regler og værdier, og samtidig 
skemalægges deres hverdag. Man bliver ikke blot straffet på frihed og tid, men fængslet bestemmer 
også hvordan du skal bruge tiden. Fængslet bestemmer, hvornår man skal stå op, hvornår man skal 
arbejde, samt hvad og hvornår man skal spise og hvornår man skal sove (Foucault, 1977, s. 234). 
De indsatte bliver ikke kun fængslet på bestemt tid, men de er ikke længere herrer over hvordan de 
bruger deres tid.  
Der blev også anvendt en skematiseret hverdag for fængslets indsatte omkring starten af 1800-tallet. 
De indsatte fik dengang opstillet en struktureret hverdag. De skulle stå op til lyden af trommer, 
hvorefter de skulle til morgenbøn, måltider, arbejde m.m.. Her kan man se, at de indsatte også 
havde en skemalagt dagsorden, hvor dagligdagen blev sat for dem (Foucault, 1977, s. 6-7). Det er i 
perioden mellem slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, at strafferammen gennemgår en 
forandring. Pinestraffen forsvinder, og der sker en humanisering inden for anvendt straffemetode. 
Det vil sige, at fokus på afstraffelse af kroppen flyttes og senere ophører (Foucault, 1977, s. 7-8): 
”The body, according to this penality, is caught up in a system of constraints and privations, 
obligations and prohibitions.Physical pain, the pain of the body itself, is no longer the constituent 
element of the penalty” (Foucault, 1977 , s. 11). 
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Som det forklares her, er kroppen fanget. Kroppen er tvunget til at være indsat i et fængselssystem, 
hvor der er obligatoriske pligter som bestemmes af andre, og der er forbud som forhindrer egne 
valg, som for eksempel hvornår man vil spise eller gå en tur. Ifølge Foucault skaber denne ændring 
af straffeformen større menneskelighed, straffen er mildere, og der er mindre grusomhed og lidelse 
samt mere respekt (Foucault, 1977, s. 17).  
Et fængsel er et lille samfund uden for resten af samfundet. Et middel som kan anvendes til 
reformering (omformning) af de indsatte er isolation. Isolation kan anvendes på den måde, at man 
bliver individualiseret, fordi man bliver sat i en celle og bliver dermed afskåret fra kontakt med 
resten af fængslet og derved det lille samfund. Idéen bag denne metode er at skabe en straf i en 
straf. Det betyder, at man bliver låst inde i en celle for sig selv. Fængslet argumenterer dermed for, 
at der vil være mere vægt på refleksion over din straf. Man sidder altså alene, og der lægges op til 
yderligere fokus på din straf og følelsen af anger vil derfor forstærkes. På den måde søger fængslet 
at fangerne kan reformeres (Foucault, 1977, s. 236). 
 
”(…)  The more the convict is capable of reflecting, the more capable he was of committing 
his crime; but, also, the more lively his remorse, the more painful his solitude; on the other 
hand, when he has profoundly repented and made amends with out least dissimulation, 
solitude will no longer weigh upon him (…)” (Foucault, 1977, s. 237). 
 
Foucault har beskrevet fængslets funktion som en reintegreration eller resocialisering af de indsatte. 
Formålet er, at de indsatte skal reflektere over deres dom, og ikke gentage deres kriminelle 
handlinger. De skal i stedet opsøge et dydigt liv, og derefter hævder Foucault, at fængslet ikke 
mindsker kriminaliteten: ”Prisons do not diminish the crime rate: they can be extended, multiplied 
or transformed, the quantity of crime and criminals remains stable or, worse, increases” (Foucault, 
1977, s. 265).  
Han hævder dermed, at mængden af kriminelle forbliver konstant hvis ikke voksende. Ydermere 
hævder han også, at fængslet i nogle tilfælde skaber kriminelle: ”The prison cannot fail to produce 
delinquents. It does so by the very type of existence that it imposes on its inmates” (Foucault, 1977, 
s. 266).  
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Martin Heidegger – The Concept of Time:  
Martin Heidegger (1889-1976) var som tidligere nævn tysk filosof og eksistentiel fænomenolog 
(Den Store Danske). I vores projekt anvender vi en engelsk oversættelse af The Concept of Time, 
som er en opsamling på Heideggers teori, og har været brugt som undervisningsmateriale.  
Heidegger forsøger at nå frem til en forståelse af begrebet ’tid’. Hans formål er ikke at opnå 
hvordan det bliver defineret, men hvad tid i sig selv er (Heidegger, 1998).  
For at nå frem til svaret på sit spørgsmål frembringer Heidegger sine egne idéer til, hvad tid er. 
Undervejs bruger han andre anerkendte teoretikere såsom Albert Einstein, Aristoteles og Augustin 
til at understøtte sine argumenter. Heideggers tidsbegreb kan ikke sammenlignes med den cirkulære 
tidsopfattelse. Den cirkulære tid må ikke opfattes som værende ”ikke reel”, men blot en måde at 
måle tiden på, som er konstrueret af mennesker. Derfor har den cirkulære tid ingen relation til 
Heideggers opfattelse af tid (Heidegger, 1998, s. 4E). 
 I stedet vælger Heidegger at redefinere tidsbegrebet. Det gør han ved at indføre nye begreber til at 
forklare sin teori om tid. Heidegger snakker blandt andet om Dasein, Væren og forholdet mellem 
begreberne fortid, nutid og fremtid. Dette er de begreber, vi har udvalgt til vores projekt for bedst at 
kunne besvare vores problemformulering. I det følgende afsnit vil der blive redegjort for de valgte 
begreber. 
Dasein er svært at konkretisere, ikke fordi mennesker mangler kognitiv forståelseskapacitet, men 
fordi Væren af Dasein ikke helt kan forstås. Dette skyldes, at når man forstår den, så eksisterer den 
ikke længere, fordi når man har forståelse for den, vil den blive fortid, og fortid er ikke-
eksisterende. Det er vigtigt at nævne, at Dasein ikke er noget der skal forstås, fordi det ikke er noget 
der ér, men noget man har (Heidegger, 1998, s. 10E). For at forstå begrebet må man imidlertid have 
et indblik i otte fundamentale strukturer. Strukturerne skal ikke forstås individuelt, men som 
komponenter der tilsammen udgør Dasein (Heidegger, 1998, s. 7E).  
1. Dasein skal forstås som en enhed som er karakteriseret ved begrebet being-in-the-world. 
Med dette mener Heidegger, at subjektet forholder sig til sin omverden ved at udføre 
forskellige handlinger eller deltage i begivenheder (Heidegger, 1998, s. 7E).  
 
2. Dasein afhænger af vores relation til hinanden. Dette kalder Heidegger for being-with-one-
another men også being-for-one-another. Samtidig kan Dasein også forholde sig til noget 
uden, at subjektet forholder sig tilbage. For at give et eksempel på dette, kan man forestille 
sig en gåtur på Strøget en fredag eftermiddag. Man er bevidst om, at der er mange 
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mennesker som man skal forholde sig til, når man passerer dem, men samtidig er der også 
mennesker, som ikke nødvendigvis forholder sig til dig, men er der. Heidegger benytter en 
sten som eksempel, da stenen er i verden, men ikke forholder sig til os mennesker 
(Heidegger, 1998, s. 7-8E).  
 
3. Det at være i verden med hinanden bygger på en ontologisk bestemmelse. Det begrundes 
med, at man i verden kommunikerer med hinanden. Igennem denne kommunikation skaber 
man sin egen selvopfattelse af sin Dasein (Heidegger, 1998, s. 8E). 
 
4. Dasein er et subjektivt begreb som kun kan være individuelt skabt (Heidegger, 1998, s. 8E).  
 
5. På trods af at Dasein er subjektivt, er det samtidig bestemt af being-with-one-another. Det 
betyder, at selvom vores Dasein er individuelt skabt, bliver den styret af relationer med 
andre i verden. Ingen er sig selv i hverdagen, og når man forholder sig til noget ved 
eksempelvis at udføre handlinger, bliver der åbnet nogle for subjektets Dasein (Heidegger, 
1998, s. 9E).  
 
6. Alle handlinger er betydningsfulde for Væren af Dasein. I en vis udstrækning fremgår 
Dasein i professionsrelaterede rum. Det at være bevidst om Dasein, er at befinde sig i rum, 
som man selv har valgt at være i, men som man også kan lide at være i. Væren er 
genkendelig og forståelig i den dominerende opfattelse af Dasein (Heidegger, 1998, s. 9E).  
 
7. I hverdagens almindelighed, og i forhold til Dasein, ligger der ikke refleksioner over Dasein, 
men Dasein eksisterer stadigvæk. Selvom vi ikke tænker over det, er Dasein stadig tilstede. 
Dasein er der altid uanset, hvilke handlinger subjektet foretager sig (Heidegger, 1998, s. 9E). 
 
8. Dasein kan ikke ses som en enhed. Den primære relation er ikke, at man fordyber sig i sin 
tilstedeværen, men at man ér det og lever det. Det at opleve sig selv på den måde man taler 
om sig selv på, eller den måde man opfatter sig selv, er kun én måde hvorpå Dasein er sig 
selv i en bestemt situation. På normalvis er opfattelsen af Dasein styret af hverdagen, og 
hvad man traditionelt siger om Dasein og menneskelivet. Det er styret af traditioner 
(Heidegger, 1998, s. 9E).  
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Dasein er afhængigt af Væren. På trods af at Dasein og Væren hænger uløseligt sammen, har 
begreberne alligevel forskellige betydninger. Som der er redegjort for i de otte strukturer, afhænger 
Dasein af handlinger. Dette gør sig imidlertid ikke gældende for Væren som er karakteriseret ved at 
være universelt. For komme med et konkret eksempel på Væren, som Heidegger beskriver det, kan 
man igen se på foregående eksempel med stenen, som er fysisk til i verden, men ikke forholder sig 
til noget og har dermed ikke Dasein. Et andet eksempel kunne være forholdet mellem to mennesker, 
som begge to har Væren og deres subjektive Dasein. Hvis den ene dør, ophører vedkommende ikke 
med at være fysisk til stede, men fordi personen ikke længere kan forholde sig til noget, har han 
ikke længere Dasein (Heidegger, 1998).  
Som tidligere nævnt benytter Heidegger sig af det vigtige ord begivenheder som et karakteristika 
ved tiden. Det skal forstås sådan, at tiden opstår gennem begivenheder. Begivenheder har dog ikke 
tid, men skal derimod ses som en konstant fremadgående kraft gennem nutiden som aldrig kan blive 
i denne nutid. Dette skyldes, at når begivenhederne går fra at være nutid og ind i fremtiden som er 
uendelig, bliver begivenhederne omdannet til en uomvendelig og eviggyldig fortid. Denne 
tidsopstilling kan også, i modsætning til den foregående som forholdt sig til forholdet mellem 
Dasein og Væren/eksistens, være en måde at beskrive Dasein i forhold til tiden (Heidegger, 1998, s. 
18E). Fremtiden skal ikke ses som en fremtid, da den i virkeligheden er en fortid. Det skyldes, at 
når man bevæger sig i en konstant fremadgående kraft, når man på et tidspunkt til det, som man i 
øjeblikket så som fremtid. Det der før var fremtid vil øjeblikkeligt blive til fortid. Derved når 
nutiden reelt aldrig at eksistere. End ikke hvis man ser på den cirkulære tid, er dette ikke tiden i 
dens originale form (Heidegger, 1998, s. 18E-19E).  
Et eksempel på ovenstående kunne være en gåtur på en strand. Når subjektet går gåturen, kan man 
se det som en fremadgående kraft, der er i konstant bevægelse. Hvis subjektet ser en busk 100 meter 
længere fremme på ruten, vil busken være fremtid, da subjektet endnu ikke er nået dertil. I det 
øjeblik subjektet når frem til busken, vil busken være fortid. Det skyldes, at subjektet, den 
fremadgående kraft, fortsat bevæger fremad og forbi busken.  
I stedet for at komme med en endegyldig konklusion på spørgsmålet om hvad tid er, vælger 
Heidegger i stedet at stille afsluttende spørgsmål ud fra resten af sit forelæsningsoplæg. Heidegger 
kommer ikke tættere på en konklusion end, at mennesker selv er tid. Derved konkluderer Heidegger 
altså, at hans begreb Dasein (tilstedeværen) konkretiserer hvad tid er i sin originale form.  
Selvom Heidegger bringer forslag op om tiden som den originale form af tid, har han også nogle 
forbehold over for den. Dasein kan eksempelvis ikke benyttes på det samme grundlag som den 
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cirkulære tid. Hvis man definerer tid ud fra et cirkulært aspekt, kan man ikke anvende Dasein. Dette 
skyldes, at hvis man benytter Dasein på den cirkulære tids præmisser, vil Daseins grundlag modsige 
sig selv. 
Københavns Fængslers værdigrundlag: 
”Vi skal […] støtte og motivere de indsatte til at komme ud af deres kriminalitet. Det forudsætter, at 
den indsatte føler sig tryg, at han får viden og kompetencer til at håndtere livet i fængslet og et 
perspektiv på sit liv efter fængslingen” (Københavns Fængsler). 
Ud fra dette uddrag hævder Københavns Fængsler, at de søger at motivere deres indsatte til at 
komme ud af deres kriminelle liv og tilbage til en dydig livsstil. De søger samtidig at give de 
indsatte et nyt perspektiv på livet efter deres dom i fængslet. De beskriver deres vision som: 
”Københavns Fængslers vision er ’Bedre videre’. I alt, som vi foretager os, ønsker vi fokus på, at 
den indsatte kommer ’Bedre videre’ i livet” (Københavns Fængsler). Det vil sige, at de ønsker, at 
den indsatte skal have bedre forudsætninger for at komme videre i livet uden for fængslet.  
Fængslet anvender faste rammer for at undgå konflikter og for at skabe struktur: ”På Københavns 
Fængsler har vi fokus på at få tydeliggjort rammerne for dagligdagen i fængslet, således at der 
bliver færrest mulige konflikter i forholdet til medindsatte og fængslets medarbejdere” (Københavns 
Fængsler). Deres påstand bakker de op med deres værdisæt som består af troværdighed, 
ansvarlighed, konsekvens og empati (Københavns Fængsler).  
 
8. Analyse 
Indledning til analyse: 
I analysen tager vi udgangspunkt i temaerne tid og straf samt tid og eksistens. De emner bliver 
analyseret på baggrund af teoretikerne Foucault og Heidegger samt af to interviews. Det ene 
interview er med den tidligere indsatte M, der sad inde i fængsel i fire år indtil år 2012, og det andet 
interview er med den tidligere fængselsbetjent H, der arbejdede i Vestre Fængsel i 38 år indtil år 
2010.  
Fælles for emnerne er fængselsstraffen, hvor indsatte bliver straffet ved at få frataget sin tid, og skal 
eksistere uden for det øvrige samfund. Fokusset vil ligge på hvordan fængselsstraffen har en 
indvirkning på individet både i og uden for fængslet.  
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Temaet tid og straf skal undersøge, om den indsattes tidsopfattelse bliver påvirket af at sidde i 
fængslet, hvilket er relevant, da straffen bliver gjort op i tid. I og med at vores samfund i dag 
primært er styret af den cirkulære tid, kan det også muligvis også have en påvirkning, når den 
indsatte kommer tilbage i samfundet efter at have været i fængsel. Selve begrebet straf er centralt 
og kan ikke undgås, da straffen bliver gjort op i tid. Med straf menes der her, at vi vil kigge 
historisk på straffen ved hjælp af Foucault. Yderligere vil vi undersøge om der er en straf i straffen, 
altså om den indsatte bliver yderligere straffet, når vedkommende kommer tilbage i samfundet eller 
under selve afsoningen af dommen. 
Temaet tid og eksistens passer også sammen, og er svære at skille ad. Her stiller vi skarpt på 
begrebet tid ved hjælp af Heidegger. Vi fokuserer på individets selvopfattelse og Dasein, og 
hvordan de hver især påvirkes af en fængselsstraf både under og efter afsoningen. Blandt andet 
undersøger vi hvordan Dasein påvirker individet inden for og uden for fængslet.  
Vi hævder, at disse to hovedtemaer til sammen kan give os et fyldestgørende overblik over den 
moderne fængselsstraf i Danmark, og den indflydelse tidsbestemt straf kan have på individet.   
 
Tid og straf: 
I det følgende analyseafsnit vil vi tage udgangspunkt i emnet tid og straf. I denne del af analysen vil 
vi komme ind på, hvordan de indsatte i det moderne fængsel bliver straffet med tid frem for fysisk 
afstraffelse, som der tilbage i historien blev gjort brug af. Til at belyse tidsstraffen vil vi anvende 
Foucault og hans historiske oversigt fra hans værk Discipline and Punish over straf igennem tiden. 
Vi vil se på, om dele af de ældre straffeformer til dels stadig gør sig gældende i det moderne 
fængsel, og vi vil undersøge, hvordan tidsstraffen påvirker individet både under og efter 
fængselsopholdet. Til dette formål vil vi anvende henholdsvis vores interviews med den tidligere 
fængselsbetjent H og den tidligere indsatte M.   
Dette analyseafsnit er relevant for vores problemformulering, da vi herigennem både undersøger 
fængselsstraffen i det moderne samfund, samt hvordan tidsstraffen påvirker de indsatte individer 
både under og efter deres fængselsafsoning.  
	  
Tid som straf: 
Udøvelse af straffen i det moderne samfund:  
Vi har nu fulgt tre faser gennem straffens historiske udvikling, og er nået til det 21. Århundrede, 
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hvor straf gøres op i tid. 
De dømte bliver låst inde i et fængsel i et antal dage, måneder eller år, inden de igen lukkes ud i 
samfundet. Under fængselsopholdet er der konstant fængselsbetjente som overvåger de indsatte. Alt 
efter hvilken tid på døgnet det er, er der forskellige regler. Reglerne er altså afhængige af tiden, og 
en fængselsbetjent må for eksempel ikke lukke en indsat ud om natten, hvis han er alene på 
afdelingen (H, 2015, s. 5, 18).  
Inde i fængslet er de indsatte underlagt en cirkulær tid. Med den cirkulære tid menes der urets tid. 
Der er bestemte vaner, dagsrutiner og strukturer, som de indsatte må indordne sig efter. Der er 
morgenmad, gårdtur og for nogle et arbejde, som de skal passe inde i fængslet hver dag (M, 2015, s. 
2, 9 og 12). Alt dette har dog et formål, da man håber at kunne resocialisere de indsatte til at blive 
dydige borgere. Strukturen, arbejdet og den daglige faste rutine kan sammenlignes med en hverdag 
for en almindelig borger. Man står op på et forudbestemt tidspunkt, spiser morgenmad og tager 
derefter på arbejde. På arbejdet skal man være et givent antal timer, hvorefter man har nye ting man 
skal nå ifølge sin tidsplan. Tanken bag det er, at de indsatte skal lære at kopiere denne struktur og 
projicere den til en normal hverdag, når de kommer ud igen.  
 
M’s syn på tidsstraffen: 
Det at der er faste rutiner, kommer også til udtryk gennem de interviews vi har foretaget i gruppen. 
Vores ene interviewperson som før har været indsat i flere fængsler fortæller om, hvordan 
tidsstraffen foregår, samt hvordan den har påvirket ham. Denne tidligere indsatte vil gå under 
dæknavnet M.  
M fortæller, at man inde i fængslet ikke selv har frihed til at vælge, hvornår man ønsker at gøre 
hvad man lyster grundet frihedsberøvelsen. Der er en dag om ugen, hvor man købe ind hos 
købmanden og for at komme til købmanden, skal man vente i kø ligesom alle andre. Afdelingerne i 
fængslet bliver lukket op en efter en. Er der ballade, må man vente yderligere på at købe sine varer, 
da orden og struktur skal opretholdes. Hvis eksempelvis en indsat laver postyr, rammer det ikke kun 
ham, men også alle dem der står i kø. De indsatte kan derved være til gene for det minisamfund, de 
er indsat i. Ved at lave postyr rammer det flere individer end blot dem selv, og de går derved imod 
strukturen. Som Foucault beskriver det, kan denne uorden som de indsatte skaber påvirke flere 
mennesker ved, at de skal vente længere tid i kø. De bliver dermed alle straffet, og det kan danne 
grundlag for, at de andre vender sig imod en given indsat (Foucault, 1977, s. 90). Ved at anvende 
den forlængede ventetid forsøger man, at den indsatte skal undlade lignende adfærd næste gang på 
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grund af den negative respons det kan skabe fra de andre indsatte. Spisetiden er også bestemt for de 
indsatte, og det samme gælder de indsattes sociale liv (M, 2015, s. 2, 12 og 13).  
 
”For eksempel hvis vi tre kendte hinanden og vi sad på samme afdeling, så kunne vi sige at 
vi gerne ville i fællesskab, så kan man sidde en eller to, plus den der bor i cellen inde i ens 
celle og så spille kort eller Bagammon, Skak eller noget. Så klokken 20.00 bliver man 
lukket inde” (M, 2015, s. 4, 14).  
 
Her kommer fængselsmagten og tidsstraffen til udtryk for den indsatte. Der bestemmes af andre end 
individet selv, hvor mange og hvem vedkommende må omgås i et vidt omfang. Derudover er tiden, 
hvor individet må være i kontakt med andre også målt op. Det at de indsatte bliver låst inde klokken 
20.00 hver aften, giver en vis form for rutine, som kan være med til at give de indsatte en 
tidsfornemmelse og en hverdag. Samtidig er det dog også frihedsberøvende, da de indsatte ikke selv 
kan bestemme over sin tid og derigennem aspekter af sit liv. Der er elementer fra samfundet som 
går igen i det lille samfund, fængslet. Et af de elementer er, at de indsatte er underlagt den cirkulære 
tid. Dette gør sig også gældende for individerne ude i samfundet, især i samfundets institutioner. 
Disse dikterer ofte hvor og hvordan tiden skal bruges samt en given opførsel. De elementer går igen 
i fængslet. Forskellen er, at ude i samfundet er individerne til hver en tid berettiget til for eksempel 
at opsige deres job, og derigennem kan de frigøre sig fra den tidsmæssige regulering. De indsatte 
har ikke denne rettighed længere, idet de straffes ved ikke at kunne bestemme over deres tid eller 
disponering af samme, hvilket individerne ude i samfundet kan. De kriminelle har vendt sig mod 
samfundet og skal derved ekskluderes (Foucault, 1977, s. 90). Med denne tanke i baghovedet håber 
fængslet på, at størstedelen af borgerne i samfundet vil afholde sig fra kriminalitet (M, 2015, s. 4, 
14).  
 
M har været indsat i flere forskellige fængsler, heriblandt Nyborg, Vestre, Statsfængslet og Ringe. 
Han har siddet i fængsel i tre år, og derudover har han været på en pension for tidligere kriminelle i 
ti måneder. Da han fortæller om sin tid uden for og inden for fængslet, tøver han ikke men forklarer 
derimod flydende og med præcise datoer og årstal, hvornår han har siddet i fængsel. Det virker som 
om, M’s tid i fængslet har betydet noget og sat sine spor i ham (M, 2015, s. 2, 5 og 7). Dette 
kommer blandt andet til udtryk i følgende citat: ”(…) det der med, at der ikke er noget at se frem til, 
og det hele er bare sort, for man sidder jo bare der (…)” (M, 2015, s. 8, 41), og ”(…) Det var som 
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en tidskapsel, hvor man bare er der og alt andet kører bare rundt som normalt udenfor” (M, 2015, 
s. 12, 43). Her forklarer M, hvordan tidsstraffen har haft indvirkning på sin tid i fængslet. Han 
forklarer, at der ikke er meget at tage sig til, og at det hele bliver sort af denne grund. Der er ikke 
noget formål for den indsatte udover at tænke og vente på at få besøg, eller vente på dagen de bliver 
løsladt. Eksklusionen fra samfundet gjorde, at M følte, at han var i en tidskapsel. Alt kørte videre 
uden ham udenfor fængslet, imens hans virkelighed var ændret. I kraft af at hans bekendte og resten 
af befolkningen ikke er til stede i fængslet, bliver han bevidst om sin Dasein. Han bliver 
opmærksom på, at han er tilstedeværende et sted, mens alle uden for fængslet er et andet sted. Han 
er også klar over, at dem uden for fængslet kan være tilstedeværende, hvor de har lyst, mens hans 
tilstedeværelse er dømt til at være i fangenskab i fængslet. 
Som før nævnt er der elementer fra det omkringliggende samfund i fængslet. Faktorer som faste 
tidspunkter for hverdagens gøremål kan anses som værende en struktur i samfundet uden for 
fængslet. For at beskæftige sig med noget og for at få indhold i hverdagen, kan de indsatte lave 
arbejde, hvor de modtager en lille sum penge (H, 2015, s. 4, 15). M hævder, at straffen ikke kun 
skal bestå af, at man er buret inde, men at man bliver resocialiseret i form af hjælp til videre 
arbejde, når de indsatte kommer ud i samfundet igen. Han ville ønske, at han var blevet spurgt: ”Nå, 
hvad kan du godt lide? Hvad har du af drømme? Hvad vil du gerne være?” (M, 2015, s. 10, 37). 
Hvis de indsatte føler, at de bliver set, hørt og forstået, kan det være, at de vil have lettere ved at 
blive resocialiseret og derved at blive inkluderet i samfundet, når de har afsonet deres dom. H 
nævner blandt andet, at de indsatte har brug for mere støtte, når de kommer ud igen. Han giver 
udtryk for, at de indsatte kunne trænge til ekstra støtte, når de kommer ud igen (H, 2015, s. 16-17, 
51). Både H og M hævder, at der kunne trænge til øget fokus på fangerne. M vil gerne ses og høres, 
og H mener, at de indsatte trænger til en hjælpende hånd, når de bliver sat ud i samfundet igen. 
 
H’s syn på tidsstraffen:  
I gruppen foretog vi os et interview med en pensioneret fængselsbetjent som fortalte om tid, straf og 
de indsatte i fængslet. 
Alt i fængslet er planlagt og organiseret. Det er ikke en del af straffen, men det er nødvendigt at 
have en vis form for organisering, hvis der skal have mulighed for, at styre alle de indsatte på en 
gang. Det er både nødvendigt for fængselsbetjentene og de indsatte at vide, hvad de skal foretage 
sig (H, 2015, s. 13, 40). De indsatte er underlagt indespærring og er ekskluderet fra deres bekendte, 
familie og samfundet. Selve strukturen er en faktor i afstraffelsen. Strukturen er blandt andet med til 
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at sørge for, at de indsatte får luft og mad. Dog hævder H, at de indsatte lever, til en vis grænse, som 
de selv ville inden for fængslets rammer (H, 2015, s. 14, 42).   
 
Straf i straffen: 
I dette afsnit vil vi kigge på, om der er ekstra konsekvenser for de indsatte både inden for og uden 
for fængslet. Selvom det at være fængslet i sig selv er en straf, kan de indsatte blive straffet 
yderligere, mens de afsoner deres dom. Yderligere kigger vi på, om man er fri for afstraffelse og 
konsekvenser efter løsladelse. 
 
Afstraffelse i fængslet: 
Når man udfører en handling, der ikke stemmer overens med samfundets regler og normer, kan man 
blive straffet med et fængselsophold. Man kommer for retten og får en dom, som skal afsones i 
fængslet. Den tidligere fængselsbetjent H udtaler dog, at fængslet som sådan ikke er straffen. 
Straffen for at have opført sig uansvarligt eller uhensigtsmæssigt er, at man bliver afskåret fra sit 
liv, familie og venner (H, 2015, s. 11, 31). Dog kan man under sit fængselsophold blive straffet 
yderligere, her i form af bøder, forlænget tidsstraf eller ved fratagelse af goder.  
Et eksempel på dette er, da H fortæller os om sine mange roller i fængslet. Udover at have været en 
støtte for de indsatte, har han også skulle være den konsekvente, når de indsatte overtrådte reglerne 
eller ikke opførte sig hensigtsmæssigt. Det stemmer også overens med Københavns Fængslers 
mission og værdigrundlag. De forklarer, at deres mission er at støtte de indsatte ud af kriminalitet 
samt et eventuelt misbrug. De hævder, at en af deres kerneværdier er empati (Københavns 
Fængsler). 
Det kan have flere forskellige konsekvenser for de indsatte, og det følgende afsnit vil behandle de 
metoder fængselsvæsenet bruger, hvis en indsat bryder fængsels reglement eller generelt opfører sig 
upassende og forkert.  
 
BØDER: 
For det første er det muligt for fængselsbetjentene at give de indsatte bøder, og det er også noget, H 
selv har prøvet:  
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”Hvis jeg synes der er for meget narko på afdelingen i øjeblikket, så ringer jeg til den 
afdeling hvor de har hunde og sådan noget. Så hende jeg lige har stået og snakket med, 
kan jeg give en bøde som straf, fordi hun har haft narko på sig. Og det ved de, at sådan er 
det” (H, 2015, s. 9, 28). 
 
Den tidligere indsatte M tilkendegiver, at han har oplevet bøder i fængslet: ”Hvis man bliver taget 
med en telefon eller noget fed, så får man bøder på 50 og 100kr plus politianmeldelse” (M, 2015, s. 
4, 16). 
 
FRATAGELSE AF GODER OG UDGANGSTILLADELSER: 
Yderligere er det en mulighed at straffe de indsatte ved at fratage dem deres goder eller deltagelse i 
sociale sammenhænge. For eksempel er der krav, som de indsatte skal opfylde, før de kan få lov til 
at få udgang, hvilket er en vigtig begivenhed for de indsatte, da de her får mulighed for at agere 
uden for fængslets mure og være sammen med sine nærmeste. Også her har fængselsbetjentene 
noget at skulle have sagt, hvilket vi ser i følgende udtalelser af H: 
 
”Jeg kan både være med til at sige, at hende der, hun kan godt få lov til at få en udgang, 
fordi hun opfylder de krav der er, ikke fordi hun er sød, men fordi hun opfylder kravene” 
(H, 2015, s. 9, 28), 
 
og: 
 
”Og der har jeg jo en kæmpe rolle, synes jeg. For hvis jeg siger »Ej, det gider jeg ikke 
sørge for«, så kan jeg jo køre vedkommende helt ned i sengen, ikke” (H, 2015, s. 9, 27). 
 
Eftersom H sætter det op på den måde, virker udgangstilladelsen som en gode, de indsatte kan 
”optjene”, hvis de følger reglerne og ellers opfylder de krav, der bliver stillet. Den største straf af 
dem alle, er at blive ekskluderet fra sin familie og venner, og derfor er udgangstilladelsen et 
højdepunkt. 
M husker tydeligt sin første udgang. Han havde fødselsdag og skulle hjem til Amager. Han var 
blevet inviteret ned på værtshuset Café Josephine, hvor en flok venner og bekendte var dukket op: 
”Det var sådan lidt »Wow, hvad sker der her?«. Det var lidt overvældende” (M, 2015, s. 7, 28).  
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Netop udgangstilladelse er en forsigtig grænse, eftersom der er en vis chance for, at denne gode 
bliver udnyttet og misbrugt. Dette leder os til næste underpunkt, Forlængelse af tidsstraffen. 
 
FORLÆNGELSE AF TIDSSTRAFFEN: 
Det kan dog også have konsekvenser for de indsatte, hvis de ikke opfører sig ordentligt, når de er på 
udgang, og til det udtaler M, at man skal tage en: ”dyb vejrtrækning, gå en tur, lade vær med at 
gøre noget dumt, nyde mens man nu lige er ude…” (M, 2015, s. 7, 28). Citatet viser, hvor stor 
betydning det har for M, at han kommer igennem udgangen, uden at dumme sig og dermed skulle 
tage konsekvenserne for det. 
H udtaler også, at forsøger en indsat at flygte eller gemme sig på en udgang, kan den tid, den 
indsatte har skjult sig i, lægges oveni den oprindelige straf. Man kommer altså til at afsone den tid 
længere, og det kommer efterfølgende til at foregå i et lukket fængsel (H, 2015, s. 12, 34). 
M, der i alt har afsonet i tre år, har selv oplevet konsekvenserne af ikke at opføre sig 
tilfredsstillende, når han har været på udgang. På en weekendudgang i 2010 forsøger han igen at 
begå røveri, hvilket han bliver taget for. For M var konsekvensen, at resten af hans dom skulle 
afsones i et lukket fængsel (M, 2015, s. 2, 7). Af hvad vi kan forstå på M, er det langt fra 
ualmindeligt, at konsekvenserne for dårlig opførsel på for eksempel udgang, påvirker den dom og 
tidsstraf, han allerede har fået tildelt: ”Jeg har set en masse der måske har haft en dom på 2 år, og 
så ender de med at sidde 4-5 år, fordi de hele tiden har været ude for noget mens de sidder inde” 
(M, 2015, s. 5, 17). 
 
ISOLATION: 
Til sidst er det muligt for fængselspersonalet at isolere de indsatte. Ikke nok med at de indsatte i 
forvejen er isoleret fra det store samfund og omverdenen, bliver de også ekskluderet i det lille 
fængselssamfund. Som Foucault nævner, fungerer isolation på den måde, at den indsatte bliver 
individualiseret, idet vedkommende bliver låst inde i et rum for sig selv, og bliver afskåret fra den 
sociale kontakt til de medindsatte (Foucault, 1977, s. 236). Denne individualisering som foregår i 
isolation, har altså til hensigt at straffe den indsatte yderligere på den måde, at vedkommende 
fratages de sociale relationer, der nu engang er mulige at oprette i fængslet.  
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Om du har nære relationer uden for fængselsmurene eller ej, er frihedsberøvelsen en straf for alle. 
Dette understreger H også: ”Det synes alle mennesker [at frihedsberøvelse er ubehageligt, red.], det 
ligger da helt fast. Sådan er det, det kan ikke være anderledes” (H, 2015, s. 11, 32).  
Har man derimod ingen relationer derhjemme, finder alle ens sociale handlinger sted i fængslet, og 
derfor kan det ramme hårdt, når man som straf kommer i isolation. H bekræfter også, at det er noget 
der hænder i fængslet: ”Så kan vi godt sige til hende, at »Nu kommer du ikke ud sammen med de 
andre fanger i fire dage eller tre dage«” (H, 2015, s. 12, 34). 
 
Kommer man nogensinde ud?: 
FREMTIDEN MED EN PLETTET STRAFFEATTEST: 
Når man har begået en forbrydelse, og har siddet inde for at afsone sin dom, kommer man ud på den 
anden side med en plettet straffeattest.  
Der skelnes mellem tre forskellige straffeattester: den offentlige straffeattest, den private 
straffeattest og endelig børneattesten, der oplyser, om man har begået seksuelt overgreb mod børn 
under 15 år (Det Kriminalpræventive Råd). Hvor længe ens straffeattest er mærket af, at man har 
begået en forbrydelse, afhænger af den pågældende forbrydelse og dens omfang, men for den 
offentlige samt private straffeattest gælder det, at en forbrydelse kan være synlig i op til 5-10 år 
(Leoni Advokater).  
 
En plettet straffeattest gør det svært for løsladte at finde beskæftigelse og arbejde. Flere 
arbejdsgivere efterspørger en ren straffeattest, hvis man ønsker at blive ansat hos dem. Dette kan 
kobles til Foucault, der omtaler formålet med, at alle medlemmer af samfundet skal kunne kende 
forskel på de lovlydige borgere, og de borgere der har været, eller er, i strid med loven (Foucault, 
1977, s. 95). Straffeattesten bliver på den måde et vigtigt stykke papir for den enkelte i og med, at 
ens ugerninger vil være synlige på papiret og eventuelt skabe forhindringer for vedkommende. 
Ligesom at H nævner, at hans eget job som fængselsbetjent krævede en ren straffeattest (H, 2015, s. 
2, 6), giver han også udtryk for, at netop en plettet straffeattest ødelægger individets muligheder for 
at blive lukket ind i det store samfund igen efter løsladelsen: ”Det er jo også problematikken der er 
i dag. Det er det man prøver at sige til de unge mennesker. At den straffeattest, pas nu på du ikke 
får noget i den, for det ødelægger det for dig hen ad vejen” (H, 2015, s. 10, 31). 
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M har, som alle andre der har afsonet en dom i fængslet, en plettet straffeattest. Han har derfor selv 
oplevet, hvordan straffeattesten kan spænde ben for en, når man bliver løsladt og gerne skulle kunne 
fortsætte et almindeligt liv uden for fængslet. Da vi spurgte M, om fængselsopholdet har haft 
konsekvenser for hans liv efterfølgende, er det første han udbryder: ”Ja. For det første har jeg en 
fucked up straffeattest. Det er ikke lige det nemmeste at gå ud og søge et arbejde…” (M, 2015, s. 8, 
32). Det viser, at selvom selve fængselsopholdet for M’s vedkommende er slut, er han stadig 
mærket af, at han har siddet inde for at afsone en dom. Han kan som udgangspunkt vælge at 
fortsætte et liv uden forbrydelser og ugerninger, men alt afhængigt af hvor længe hans straffeattest 
er plettet, er han mærket af straffen efterfølgende. Straffen for hans forbrydelser er derfor ikke bare 
frihedsberøvelse, mens han sidder inde, men også de bump han møder vejen, når han er blevet 
løsladt og for eksempel vil foretage sig noget så almindeligt som at søge et arbejde.  
H nævner, at man arbejder politisk på en eventuelt løsning på de konsekvenser, en plettet 
straffeattest kan medføre. Som han selv siger, er der stor forskel på, hvordan et ungt menneske på 
16 reagerer, i forhold til, når vedkommende er blevet 22-24 år (H, 2015, s. 10, 31). Med det menes 
der, at en 16-årigs ugerninger ikke skal spænde ben for vedkommende, når han er blevet ældre og 
mere fornuftig. Dog understreger H, at der også findes folk, som ikke udvikler sig og ændrer sin 
opførsel med alderen: ”hvis du ikke ændrer adfærd fra du er 16 til du er 24 år, så er der noget galt 
jo” (H, 2015, s. 10, 31).  
Yderligere er ressourcer et vigtigt nøgleord for H. Han giver udtryk for, at der skal sættes flere 
ressourcer ind til at følge og støtte de indsatte, når de bliver løsladt: ”Der mangler nogle ressourcer, 
og det snakker man til bevidstløshed om, og debatten kører jo stadig. Der skal sættes flere 
ressourcer ind til når de kommer ud, så man får fat i dem når de er ude og kan hjælpe dem” (H, 
2015, s. 6, 21). 
Skrækscenariet for især narkomaner og de unge mennesker er, at de havner i det samme miljø som 
de kom fra inden fængselsopholdet: ”Hvad skal der ske med dem, når de bliver lukket ud? De er 
blevet løsladt og har afsonet deres dom, men hvor skal de gå hen?” (H, 2015, s. 6, 21).  
Men hvem der skal række en hånd ud til de løsladte, og hvordan de skal hjælpes på rette vej, er et 
omfattende spørgsmål. M fortæller os, at han har hørt om nogle virksomheder, der ser bort fra 
straffeattesten, og som derimod ser på ansøgeren som person. Det synes han, at der måtte være mere 
af, for som han selv siger, er der mange som ham: ”(…) der gerne vil videre, og ikke gider være i 
den der bog [straffeattesten, red.]” (M, 2015, s. 11, 39).  
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DE SOCIALE OG PSYKISKE KONSEKVENSER EFTER FÆNGSELSOPHOLDET: 
Under vores interview med M blev det klart for os, at hans fængselsophold havde haft flere 
konsekvenser for ham end bare en plettet straffeattest.  
Som tidligere nævnt blev M’s fødselsdag fejret på hans første udgang. Det var overvældende for 
ham, at venner og bekendte havde arrangeret dagen for ham. Som han selv beskriver det: ”så 
kommer jeg ind og så er der bare helt fyldt op med alle dem jeg kender, og dem der stadig ville se 
mig” (M, 2015, s. 7, 28). Ud fra udsagnet ”dem der stadig ville se mig”, kan vi læse, at det ikke er 
alle M’s venner og bekendte, der stadig er interesseret i at holde kontakt med ham, efter han har fået 
sin dom og er begyndt at afsone. Det er en yderligere straf i straffen, da der er mulighed for at miste 
nogle sociale relationer, som man ellers har bygget op uden for fængslets mure. Dette kan vi også 
læse os frem til i følgende citat: ”Mange fra sit netværk, fra det gode netværk, det er sådan lidt… 
gået lidt i stykker på mange områder” (M, 2015, s. 8, 32). I forhold til dette nævner Foucault, at der 
i samfundet kan opstå en ”dem og os”-tankegang. ”Os” bliver repræsenteret af de lovlydige borgere, 
hvorimod ”dem” er de borgere, der har begået kriminalitet og efterfølgende bliver opfattet som 
forbrydere. Som tidligere nævnt bliver denne forbryder en fjende for samfundet, og kan opfattes 
som en forræder eller et uhyre (Foucault, 1977, s. 90). 
Ydermere kan det have en psykisk konsekvens for de indsatte at komme ud på den anden side igen 
efter, at de har siddet inde for at afsone deres dom. M giver os endnu et indblik i, hvordan hans 
hverdag forløb sig, efter han blev løsladt. Som han selv nævner, er han ikke særlig god til stilhed. 
Er han alene hjemme, og er der helt stille, bliver han for eksempel nødt til at tænde for noget musik. 
Yderligere fortæller han os, at han lige efter løsladelsen oplevede, at han hørte ”fængselslyde” i sin 
lejlighed, for eksempel lyden af raslende nøgler: ”Lige da jeg kom ud, hørte jeg tit lyde som jeg 
hørte inde i fængslet, men som ikke var i min lejlighed, og det tænkte jeg var mærkeligt” (M, 2015, 
s. 8, 32). Det at M oplever dette, er med til at fortælle os, at det kan have en decideret psykisk 
konsekvens at have siddet i fængsel. Måske er det lyden af fængselsbetjentenes nøgler, der sidder 
fast, når man bliver løsladt. Men andre lyde, som M har hørt i fængslet, eksempelvis betjentenes 
alarmer, der går i gang, når der er vold på afdelingen, kunne også sætte sig mentalt hos de løsladte. 
Det at sådanne lyde sætter sig fast i bevidstheden hos de løsladte, giver os et indtryk af, at 
fængselsopholdet nødvendigvis ikke er fuldstændig ovre, bare fordi man er blevet løsladt. 
Delkonklusion: 
En delkonklusion på dette afsnit er, at fængselsopholdet på mange områder kan have yderligere 
konsekvenser for den enkelte på trods af, at han officielt er blevet løsladt. Efter en løsladelse 
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befinder den tidligere indsatte sig ikke længere på fængslets grund rent fysisk. Hvad angår 
fremtidsmulighederne kan et tidligere fængselsophold dog spænde ben for individet. Som sidst 
nævnt kan det også have psykiske konsekvenser for vedkommende. Den løsladte kan opleve, at han 
på en vis måde mentalt stadig befinder sig inden for fængslets mure, idet de såkaldte fængselslyde 
kan forekomme i det private rum. 
 
 Elementer af pinestraf i det moderne fængsel: 
I vores redegørelse har vi været inde på pinestraf, hvilket var en gennemgående europæisk 
straffemetode, der sluttede i starten af 1800-tallet. Vi har taget udgangspunkt i Foucaults bog 
Discipline and Punish, og her kan man læse om flere forskellige eksempler på pinestraf som har 
fundet sted i tidens løb. Ifølge Foucault ophører pinestraffen i skiftet mellem 1700-tallet og 1800-
tallet, afhængigt af det pågældende land. Herefter blev straffen gjort mere human, men spørgsmålet 
er, om der stadig er elementer af pinestraf i det fængselsvæsen. Vi kan i vores interviews med både 
H og M se, at der stadig er en form for pinestraf. Det er ikke i samme grad som i 1700- til 1800-
tallet, men den er dog til stede. Under interviewet med M bliver han blandt andet spurgt om, 
hvordan en typisk hverdag ser ud for ham, mens han sidder i fængsel. M udtaler sig om dette.  
 
”(...) Ja, bare sådan en rund ring hvor man går i, hvis man er på det store areal, der er der 
to mål og en fodbold. Hvis man kender dem der spiller, så kan man lige spille lidt bold, 
hvis man har lyst til det, men gårdturen.. der er mange der ikke gør det. Fordi de ikke 
kender nogen, og det er sådan, at når man første gang kommer ned det sted, så kigger alle 
sammen på én og lige lurer en af. Ja og så hvis man skal købe noget fed eller have noget at 
ryge så er det også dernede det foregår og hvis nogen skal have bank, så er det også 
dernede det foregår.. tit” (M, 2015, s. 9, 3).  
 
Ud fra ovenstående kan vi se, at der stadig findes former for pinestraf, selvom den er anderledes end 
før i tiden. Den form for pinestraf vi ser i de danske fængsler i dag, er de indsatte imellem. 
Pinestraffen foregår altså mellem dem, som er i samme situation. Det er altså ikke en magt, der 
bliver udøvet fra fængslets side, når det er de indsatte imellem. Det kan ses ud fra det, H udtaler sig 
om i vores interview. Han hævder, at der er nogle indsatte som er i større fare end andre, blandt 
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andet pædofile. Pædofile vælger ofte frivilligt at gå i isolation, når de kommer i fængsel, for ikke at 
andre indsatte skal udsætte de pågældende pædofile for vold.  
 
”(…) Så er der selvfølgelig dem, der har gjort noget ved børn – altså pædofile. De har det 
ikke godt inde i fængslet. De forlanger at blive helt isoleret, og så har vi en afdeling, hvor 
de går 5-10 stykker for sig selv. De skal ikke være i nærheden af nogle af de andre fanger” 
(H, 2015, s. 13, 36), 
 
og: 
 
”Ja, de [pædofile indsatte, red.] er særligt udsatte. Især hvis der for eksempel kommer en 
pædofil ind, så er det vores opgave, at han kommer ind på den rigtige afdeling. Hvis de 
kommer på en forkert afdeling og går ned i det fælles baderum, så kommer de stort set 
altid til skade. De falder sgu altid ude i baderummet og slår sig (…)” (H, 2015, s. 13, 37). 
 
Dette hænger sammen med, at man førhen også har haft en opfattelse af, at bestemte forbrydelser 
skulle straffes hårdere end andre (Foucault, 1977, s. 34). Ud fra ovenstående kan vi analysere os 
frem til, at især bestemte forbrydelser giver anledning til en hårdere straf blandt de indsatte – dem 
som blandt andet er straffet for pædofili. 
I fortiden var pinestraffen beregnet efter detaljerede regler, og der blev nøje udregnet hvilken straf 
forbryderne fortjente (Foucault, 1977, s. 34). 
Vores interviewperson M fortæller os under interviewet, at grupperne iblandt de indsatte var opdelt 
i indvandrer og etniske danskere. M fortæller, at han derfor stod uden for, da han var fra Grønland 
og undgik derfor volden imellem grupperne. 
 
”Hvis det I laver, handler om mennesker og sådan, så inde i fængslet, er det stadig meget 
opdelt i danskere og indvandrer, dog ikke så meget som på film. Men det er stadig sådan, 
at danskerne går rundt sammen, og udlændingene går rundt sammen, og sådan vil det nok 
altid være. Jeg var altid lige i midten af det der, for jeg kommer fra Grønland, og så 
spørger de til hvem man er, og hvor man kommer fra, og så siger de: »Nårh det bare ham 
grønlænderen…«. Så heldigvis har jeg kunne komme udenom ballade, og stille og roligt 
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passet mig selv, så det har kun været mine egne tanker, jeg skulle få ned på jorden” (M, 
2015, s. 13, 44). 
 
De indsatte imellem udøver forskellige former for fysisk straf. Der er nogle grupper af indsatte som 
er mere udsat end andre, hvilket både H og M giver udtryk for i vores interviews. 
Bestemte indsatte, der har begået bestemte forbrydelser, kan i højere grad være i farezonen i forhold 
til andre indsatte.  
 
Straffens symbolik: 
Som beskrevet i afsnittene om pinestraffen, var afstraffelser ofte symbolske. I eksemplet med 
Damiens, skulle han holde den kniv, han havde begået fadermord med (Foucault, 1977, s. 3). 
Udover at have en visuel skræmmende effekt, skal symbolikken virke som en lære. For eksempel 
hvis man stjæler, bliver den hånd man har stjålet med skåret af. Det vil sige, at mennesker forbandt 
straffen med den forbrydelse, der blev begået. Tyveri kobler de til en bestemt form for straf, hvor 
mord for eksempel blev koblet til en anden form for straf. Ved at straffe på den måde lærte man de 
kriminelle individer, såvel som de almindelige borgere, hvorfor man blev straffet. Det kan 
sammenlignes med historien om barnet, der tager en kage fra kagedåsen, selvom det har fået at 
vide, det ikke måtte. Konsekvensen af dette er ikke pinestraf, men blot et slag over hånden, hvor 
forældrene forklarer, hvad barnet har gjort forkert. En symbolsk afstraffelse kan derved spores 
tilbage pinestraffen.  
Et håndgribeligt symbol var for eksempel mærkning (Foucault, 1977, s. 34). Her stod mærket til 
alles skue, og alle vidste hvad det indebar. Hvis for eksempel en forræder eller barnemorder blev 
brændemærket, ville alle individer der var bekendt med brændemærket hurtigt kende til den 
kriminelles gerninger.  
Pinestraffen var i bund og grund et symbol på skæbnen hos dem som gik imod samfundets regler og 
love. Pinestraffen skulle fungere som en slags advarsel om, hvad der ville hænde, hvis en borger var 
udydig (Foucault, 1977, s. 57-58). 
Senere skete der en udvikling, som ændrede symbolikken i afstraffelsen samtidig med straffens 
udvikling. Det vil sige, at kernen af straffen var den samme, men metoden blev udskiftet. Pinestraf 
blev udskiftet med pligtorienteret straffearbejde (Foucault, 2002, s. 8). Ved at kroppen blev brugt 
som en ressource af samfundet til at arbejde sin straf af, ændredes symbolikken i straffen ligeledes. 
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Det ønskedes, at borgeren skulle reintegreres i samfundet, og de skulle gennemgå en moralsk 
udvikling gennem dette arbejde (Foucault, 2002, s. 8). Mennesker i et samfund arbejder, men dog af 
forskellige årsager. Nogle fordi de kan lide deres profession, nogle fordi de er blevet sat til det, men 
dog har de fleste et arbejde, fordi de skal forsørge deres familie (Heidegger, 1998, s. 9E). Arbejdet 
er en ydelse til samfundet, og det er derfor en ændring fra fysisk tortur til fysisk arbejde. Ved dette 
fysiske arbejde, udgør man en funktion for andre dydige borgere, og man arbejder sin gæld af, som 
man skylder til samfundet. I dette tilfælde er symbolikken, at man har en gæld som kan afsones 
gennem et udført stykke arbejde. Førhen var det kun kroppen, der blev afstraffet, men fokus er 
efterfølgende delvist på krop såvel som på det mentale og moralske. Denne fordeling af moral, krop 
og sind ændrer symbolikken, da den indsatte skulle reflektere over sine gerninger, og var samtidig 
til offentligt skue. Alle kunne som førhen stadig se den dømte og forbinde vedkommende med 
kriminelle handlinger. Det er både en lærestreg for den dømte, såvel som for den almindelige 
borger. Der blev stillet et forhold op som basalt set gik ud på, at det var ’ham’ som havde forbrudt 
sig imod ’os’ (Foucault, 1977, s. 104). Det arbejde indebar ofte nedrivning, byggeri, oprydning eller 
lignende. Det var fysisk hårdt arbejde, som man kunne udnytte fra denne ressource, og den 
kriminelle ville være et omvandrende symbol. Modsiger man loven, kunne dette arbejde blive ens 
skæbne. Sådan et budskab udsendte den dømte også ved sit arbejde. 
 
 I dag i de moderne fængsler er straffen anderledes, end den var under pinestraffen. Der er sket en 
glidende overgang mellem den fysiske afstraffelse over til en straf af moral og sjæl. Ifølge Foucault 
har straffen overordnet bevæget sig fra pinestraf, til fysisk arbejde og til det moderne fængsels 
tidsstraf. Den nuværende straf indebærer, at kroppen rent fysisk indespærres i en celle. Man skal 
afbetale sin gæld til samfundet gennem afsoning af sin straf (Foucault, 1977, s. 232-233). Denne 
moralske gæld afbetales i takt med, at straffen progressivt bevæger sig mod sin udløbsdato. Tiden i 
fængslet skal bruges på, at den indsatte skal lære sunde værdier og angre sine ugerninger. Der 
uddeles ikke piskeslag, men det er den indsattes moral, der er i fokus. Fængslet håber, at den 
symbolske straf på sindet lærer de indsatte, at de skal forkaste tanker om et kriminelt liv. 
Symbolikken er mere subtil nu end førhen, eftersom de dømte ikke længere udstilles for offentligt 
skue, og i stedet for at blive brændemærket, får en plettet straffeattest.  
Et værktøj som det moderne fængsel kan anvende er isolation. Isolationen lægger mere vægt på at 
den indsatte skal angre, og moralen udsættes derfor for yderligere pres. I isolationen forekommer en 
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yderligere ekskludering, både fra det øvrige samfund og fængslets samfund. Symbolikken 
forstærkes, da man sidder alene med ens dom som det eneste selskab (Foucault, 1977, s. 237). 
 
Tid og eksistens: 
I denne del af analysen stiller vi skarpt på begreberne ’tid’ og ’eksistens’. Vi anvender Heideggers 
teori til at analysere videre på, hvordan teorien om tid, væren og eksistens kommer til udtryk i vores 
interviews. Vi vil undersøge, hvordan Heideggers ’originale form af tid’ kommer til udtryk, og 
hvilke andre tidsopfattelser man kan have som indsat i fængslet. Her vil vi blandt andet komme ind 
på den cirkulære tidsopfattelse som står i modsætning til Heideggers tidsopfattelse. Til sidst vil vi 
undersøge, om individets eksistens og tidsopfattelse bliver påvirket af at sidde i fængsel og ikke 
mindst hvordan og hvorfor. Det er primært Heideggers teori, som vi vil støtte op os ad i dette afsnit, 
men vi vil også anvende Foucault supplerende steder.  
	  
Den cirkulære tid og de indsattes opfattelse af tiden: 
Begrebet cyklisk tid, eller cirkulær tid, refererer til gentagende begivenheder. Vi mennesker har 
senere hen konstrueret vores egen ’tidsrytme’. I denne rytme har vi bestemt hvor mange måneder 
der skal være på et år, hvor mange uger der skal være på en måned, hvor mange dage der skal være 
på en uge og hvor mange timer der skal være på en dag. Vi bruger dette system til at få en 
struktureret hverdag. Uret gør sig især gældende for den cirkulære tid som har en varighed, der 
konstant gentager sig selv, og man altid kan regne med (Heidegger, 1998, s. 4E).  
Måden hvorpå dette kommer til udtryk i fængslet, kan ses ud fra flere dele af vores empiri. M 
fortæller detaljeret om sit fængselsforløb: ”(…) Så ryger jeg til Jyderup den 16. marts 2010” (M, 
2015, s. 2, 7). Selvom det er fem år siden, kan M stadig huske den præcise dato for, hvornår han 
blev flyttet rundt mellem fængslerne. Det viser, at M er bevidst om sit fængselsforløb, og har en 
tidsopfattelse af forløbet. Vi beder endvidere M om at beskrive en typisk hverdag i fængslet, 
hvorefter han starter ud med at sige: ”Klokken 7.00 eller 7.30 banker de på døren og åbner, og så 
kører de ind med sådan en vogn [med mad på, red.]” (M, 2015, s. 2, 7). Her er et eksempel på den 
cirkulære tid, som de indsatte er underlagt. Hvis de indsatte ikke står klar med morgenmadsbakken 
klokken 7.00 eller 7.30, er der ikke mad før frokost. M beskriver sin dag i klokkeslæt. I fængslet 
bruges den cirkulære tid til at strukturere de indsattes hverdag. Endnu et eksempel på det kan ses i 
følgende citat: ”Så ved… mener det er klokken 20.00, der bliver man låst inde til næste morgen” 
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(M, 2015, s. 4, 14). Her kommer fængselsmagten til udtryk, og det understøtter H ved at sige: ”Der 
er ikke toilet i cellerne, så hvis de skulle på toilettet om natten, så skulle de ringe på, og vi skulle 
lukke op […] Vi måtte ikke lukke op til de indsatte om natten alene” (H, 2015, s. 5, 18). De indsatte 
er altså underlagt visse tidsregler, såsom hvornår de skal være i deres celle, og hvornår de skal 
spise. Som Foucault siger, bliver den indsatte ikke kun straffet på tid og frihed – men fængslet 
bestemmer også hvordan man skal bruge sin tid (Foucault, 1977, s. 236). H understøtter dette igen i 
sit interview, da han fortæller, at Vestre Fængsel er struktureret, ikke kun for de indsattes skyld, 
men lige så meget for betjentenes (H, 2015, s. 14, 40). H siger yderligere:  
 
”Der er mange, der ikke har den der struktur. De ligger i sengen hele dagen, og så om 
aftenen kan de ikke sove mere. Og så ryger de ud og laver ballade. Det er noget med at 
have struktur i sit liv, som også er en kæmpe fordel for dig, når du kommer ud” (H, 2015, 
s. 16, 49). 
  
Denne strukturerede tidsplan kan anses som værende et forsøg på at strukturere de indsattes hverdag 
for, at de bliver klædt ordentlig på til at skulle ud og have et arbejde, efter de har afsonet deres dom. 
Derved kan man også sige, at fængselsvæsnet gør de indsatte en tjeneste. Foucault beskriver 
fængslet som et apparat for omformning af de indsatte. Fængslet skal fungere som en moralsk 
læreanstalt (Foucault, 1977, s. 233).  
 
De indsatte er altså mere eller mindre underlagt den cirkulære tid, om de vil det eller ej. De indsatte 
bliver frarøvet deres frihed til selv at bestemme, hvornår de vil spise, sove og arbejde. Dog fortæller 
M, at det er frivilligt om man vælger at have et arbejde i sin celle som lønnes med ca. 350-450kr. 
om ugen (M, 2015, s. 3, 12). Dette er igen et eksempel på, at fængslet prøver at strukturere de 
indsattes hverdag ved, at den indsatte har en arbejdsdag at følge med møde- og sluttider. Derved 
lærer de indsatte at være punktlige og at komme til tiden. Kort sagt får de indsatte bestemte værdier 
og en smagsprøve på livet uden for fængslet. Dette kan eksempelvis være i form af et arbejde, som 
man ikke nødvendigvis bryder sig om, men som man har brug for, for at have råd til at leve. M 
giver selv udtryk for, at han ikke brød sig om, det arbejde han var blevet sat til (M, 2015, s. 3, 12). 
Han var dog bevidst om, at for at kunne få råd til de dyrere ting i kiosken, måtte han også arbejde 
hårdere. Kioskbesøgene er tidsbestemte, hvor de indsatte har mulighed for at gå i kiosken en gang 
om ugen og købe ind for de penge, de har indtjent (M, 2015, s. 4, 13).   
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Vi spurgte M ind til, om han havde en metode til at holde styr på dagene i fængslet. M fortæller, at 
når man første gang kommer ind i fængslet, får man blandt andet udleveret en kalender: ”(…) så har 
jeg altid hængt den der kalender op og sat et kryds hver gang der er gået en dag. Det er sådan 
nogen man kan vende med et halvt år på hver side. Og til sidst hang de bare hele vejen hen af min 
væg” (M, 2015, s. 6, 22). Her kan vi se, hvordan M talte sine dage ved hjælp af den kalender, han 
havde fået udleveret. Det at de indsatte får udleveret en kalender, kan ses som en hjælp til de dem 
for at kunne holde fast i den cirkulære tid. Denne tid og måde at tælle dagene på er den samme som 
tiden, der er i samfundet uden for fængslets vægge – altså den cirkulære tid. Dog kan der også ses 
tegn på, at M ikke kun opfatter tiden som den cirkulære tid, men igennem Dasein som Heidegger 
beskriver som den originale tid (Heidegger, 1998, s. 18E-19E). 
 
Selvom M fortæller, at han har fået en kalender udleveret, spørger vi alligevel videre ind til om man 
i fængslet har en fornemmelse af ugedagene. Hertil svarer han: ”Joeh, det har man, det vil jeg mene. 
Det havde jeg da selv, der er jo forskellige dage til besøg og købmand og sådan noget (…)” (M, 
2015, s. 6, 24). M bruger altså både den fysiske kalender, men også begivenheder han ser frem til, 
til at holde styr på tiden og til at finde rundt i dagene. H fortæller også i interviewet, at han lagde 
mærke til, at de indsatte talte dagene i begivenheder. Ikke kun i de mindste begivenheder som 
Heidegger snakker om, men også i større begivenheder, som M fortæller om. Eksempler på dette er, 
at der er forskellige dage til besøg og købmand. Det vil sige, at de indsatte holder styr på tiden ved 
at tælle besøg eller købmandsture. Dog gør den udleverede kalender det lettere og mere 
overskueligt for den indsatte at holde øje med tiden.  
  
Senere i interviewet spørger vi ind til M’s opfattelse af tid uden for og inden for fængslet. Hertil 
svarer M: ”(…) nogle gange så går det sygt langsomt, når man bare sidder der og øøh.. som om 
man er inde i en boble! Man er her, men man er gemt væk under gulvet, og alting går i stå (…)” 
(M, 2015, s. 6-7, 26). M er bevidst om, at han er til, altså Væren, men ser ikke sig selv som værende 
mentalt tilstede, altså være bevidst om sin Dasein. Ifølge Heidegger, vil M dog altid være mentalt 
tilstede, da han ikke kan undgå at forholde sig til det rum, han sidder i, og de ting han kigger på. 
Dasein vil altid være til stede uanset, hvilke handlinger vi som subjekter foretager os (Heidegger, 
1998, s. 9E). Vi spørger videre ind til, hvordan det er at komme tilbage til fængslet efter en 
weekendudgang, hvortil M svarer: 
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”Allerførste gang var det helt sådan WOW! Hvad sker der her? Alting skete så hurtigt, og 
man lærer at være meget taknemmelig, hvor man uden for bare suser igennem det hele, og 
folk bare er stressede og bliver sure over ingenting” (M, 2015, s. 7, 27). 
 
M’s sammenligning af tiden inden for og uden for fængslet er et eksempel på, hvordan Dasein kan 
dannes ud fra de rum, man befinder sig i uanset, om man forholder sig negativt eller positivt til 
rummet. Vi må gå ud fra, at M’s beskrivelse af at sidde i fængslet, ”at være i en boble”, skal ses 
som værende negativt. Dette kan også ses i følgende citat: ”(…) folk der ligger med blod i hovedet, 
og man tænker shit, og mærkelige minder og alt muligt” (M, 2015, s. 9, 34). Dette kan henvise til 
Heideggers sjette struktur, hvor han beskriver, at subjektet både kan blive påvirket af positive og 
negative rum (Heidegger, 1998, s. 9E). Et eksempel på at fængselsrummet også kan opfattes som 
positivt, kan ses hos de indsatte fra Østeuropa, som H nævner i interviewet. Han forklarer, at det for 
dem nærmest er attraktivt at sidde i fængsel. Dette syn afhænger af, hvad man kommer fra, og 
hvilke ressourcer man er vant til at have (H, 2015, s. 7, 22). 
 
M fortæller videre om kontrasten mellem det at være på udgang, og det at vende tilbage efter en 
udgang: 
 
”Når man kommer ud på udgang og er sammen med familie eller gode venner, så er det 
meget sådan.. man kan slappe helt af og være sig selv på en måde. For man er ikke sig selv 
i fængslet. Man skal tilpasse sig og være en del af det” (M, 2015, s. 8, 31). 
 
M uddyber ikke yderligere, hvad han mener med at ”være en del af det” (M, 2015, s. 8, 31). Det kan 
både tolkes som tidsmæssigt, facademæssigt og/eller det at skulle gå tilbage i ’fangerollen’. Når M 
er uden for fængslet på udgang, styrer han selv hvad han gør. Han er ikke underlagt de samme tider, 
som han er i fængslet. Han styrer selv, hvornår han vil spise, sove og så videre. Han skal dog være 
tilbage i fængslet på et bestemt tidspunkt søndag aften. Desværre uddyber M ikke forskellen 
mellem tiden inden for og uden for fængslet. Dette skyldes nok, at det efterfølgende kan være svært 
at sætte ord på. På baggrund af M’s udtalelse om livet uden for murene, kan vi tolke det sådan, at 
livet uden for murerne er ustruktureret. Folk farer rundt og er stressede. M kommer selv direkte fra 
et liv i fængslet, hvor han ikke har andet valg end at følge den tidsplan der er lagt.  
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Sidst i interviewet spørger vi M, om han kunne mærke, at der gik tre år mens han sad inde. M svarer 
hertil: 
”Hvis jeg skal tænke tilbage på, hvordan jeg har det nu i forhold til, da jeg sad inde, så er 
det nærmest som om, jeg var inde i en boble, og der skete noget, og det hele var bare det 
samme. De eneste dage der var forskellige, som jeg kan huske, er enten de dage, hvor jeg 
har haft noget besøg eller folk har fået tæsk” (M, 2015, s. 42, 12).  
 
På baggrund af dette citat bekræfter M igen, at opholdet har føltes som at være i en boble. Altså et 
sted hvor der ikke sker noget, og det hele flyder sammen, men hvor tiden alligevel går. Som 
tidligere nævnt var M’s tid blandt andet struktureret efter besøgsdage: ”De eneste dage der var 
forskellige” (M, 2015, s. 42, 12). Her kan det ses, at dagene flød sammen. Besøgsdagene og de 
dage, hvor folk fik tæsk, var også de eneste to begivenheder M løbende snakker om i interviewet. 
Dette kunne muligvis betyde, at dette er de eneste to begivenheder som har gjort indtryk på M. 
Begivenhederne husker M tydeligt, og dette er igen i høj grad Dasein. Yderligere i denne 
sammenhæng siger M: ”Det var som en tidskapsel, hvor man bare er der, og alt andet bare kører 
rundt normalt uden for” (M, 2015, s. 12, 43). Her bliver det tydeliggjort, at M har haft følelsen af at 
have været i en boble, hvor han følte, at tiden stod stille for ham men kørte videre uden for murene. 
Selvom den cirkulære tid praktiseres i både det store samfund og fængselssamfundet, føler M ikke, 
at han kan følge med i tiden uden for. Dette er muligvis fordi M’s Dasein i fængslet ikke oplever de 
begivenheder, der er uden for fængslet. Ud fra det kan man sige, at der er to cirkulære 
tidsopfattelser, der kører parallelt med hinanden, hvor den ene er inden for og den anden uden for 
fængslets mure.  
 
Delkonklusion: 
Efter at have arbejdet med M’s interview er det tydeligt, at de indsatte er stærkt underlagt den 
cirkulære tid, da de ikke har andet valg. Den cirkulære tid er dog også den, der eksisterer uden for 
murene i det store samfund men forskellen er, at vi kan vælge om vi vil spise klokken 12.00 eller 
13.00, alt afhængigt af hvornår vi føler, at vi har tid og lyst. Det er netop den straf som skulle være 
den værste, altså frihedsberøvelsen.  
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Dasein indenfor og udenfor fængslet: 
Indledning:	  	  
Om individet er opmærksomt på det eller ej, er det eksisterende i denne verden, som vi lever i. 
Denne eksistens ændres igennem livet, gennem oplevelser, valg og erfaringer. Livet er forskelligt 
inden for og uden for fængslet vægge. I kraft af dette ændres den indsattes eksistens og situation sig 
ved indsættelse.  
 
Dasein inden for fængslet:  
Fængslet er struktureret og organiseret, og den cirkulære tid dikterer, hvornår diverse ting skal 
foregå. M fortæller om den tidsplan, de indsatte følger. Klokken 7.00 er der morgenmad, klokken 
12.00 er der frokost og gårdtur og klokken 20.00 bliver der slukket for lyset, og de indsatte bliver 
låst inde i deres celler (M, 2015, s. 2-4, 9 og 14). De indsatte er altså underlagt en cirkulær tid, men 
spørgsmålet er hvad dette betyder for deres eksistens inde i fængslet. Ifølge Heidegger er der en 
original form for tid, som han kalder for Dasein. Det er en tid alle mennesker er underlagt, hvilket 
åbner for spørgsmålet om, hvorvidt denne har betydning for de indsattes eksistens i fængslet. 
 
Udover at de indsatte er lukket inde i et fængsel, kan nogle af de indsatte enten ønske, eller som 
ekstra straf i straffen, komme ind og sidde i isolation. Sidder man i isolation, foregår alting alene. Et 
eksempel på dette er gårdturene, hvor hver indsat har et lille udendørsareal. De indsatte i isolation 
har ikke mulighed for at snakke eller se hinanden hverken på disse ture eller andre steder i fængslet 
(M, 2015, s. 3, 11). Når de indsatte er i isolation, er de kun til stede med sig selv. Det ligger langt 
fra de fleste individer, hvis eksistens på mange områder også omhandler andre mennesker og 
samspillet med disse. Ifølge Heidegger afhænger vores Dasein blandt andet af vores relation til 
andre mennesker. Dette kalder han for Being-with-one-another (Heidegger, 1998, s. 7-8E). 
Eftersom den indsatte har været i kontakt med andre individer uden for fængslet, vil det påvirke 
individets Dasein at blive afskåret fra tidligere relationer. Den eneste kontakt de indsatte har, er med 
fængselsbetjente og eventuelle retslige myndigheder. Derudover er denne kontakt minimal, og dette 
vil påvirke den indsattes Dasein, da kommunikation næsten ikke finder sted. Heidegger har, som 
tidligere nævnt, opstillet otte punkter, som er essentielle for at Dasein finder sted. To af disse 
punkter indgår ikke i hos de indsatte i isolation, da både kommunikation og being-with-one-another 
i høj grad er blevet formindsket. Et eksempel på dette kunne være, når de indsatte er på gårdture: 
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”(…) de ikke ser hvem det [de andre indsatte, red.] er. Nogle gange så råber de: »Er du der 
Knud?«, eller: »Er du der Povl?« eller sådan noget. Så må vi bede dem om at være stille. Fordi det 
er isolerede fanger, der er derinde” (Fængselsbesøg, 2015, s. 23). Eftersom de indsatte førhen har 
været vant til at omgås andre mennesker i fleste tilfælde, kommer deres enlige eksistens til at 
fremgå tydeligt, nu de ikke længere er i kontakt. Derfor kan man sige, at fraværet af andre individer 
klargør de indsattes eksistens i indespærring, både for dem der er indsat i almindelige fængsler, men 
også for dem som er indsat i isolation. Den enlige eksistens kan ændre på hvad individet førhen har 
været vant til, og det er også heri, at straffen ligger (Københavns Fængsler). Individets eksistentielle 
vilkår ændres i kraft af, at en indsat ikke længere er en fri person, der kan følge sin egen vilje, men 
derimod en person, som er underlagt en ydre magt. 
En anden måde hvorpå den indsattes eksistens kan blive ændret er, hvis personen får et arbejde. M 
bruger ordet heldig om dem, der har et arbejde inde i fængslet (M, 2015, s. 3, 12). Uden for 
fængslet havde nogle af de indsatte ikke beskæftigelse, selvom de måske ønskede det. Da de kom 
ind i fængslet, fik de et arbejde, hvilket kunne være med til at give dem en form for hverdag, 
tidsfornemmelse og variation (M, 2015, s. 3, 12). 
M var indsat i fængslet, hvor han havde en kalender hængende på sin cellevæg. Hver dag hev han et 
blad af, som han hang op for at holde øje med tiden. Dette er en cirkulær måde at se tiden på. Den 
måde at se tid på er menneskeskabt og opdelt, hvilket gør tiden til noget, der kan organiseres og 
systematiseres (M, 2015, s. 6, 22). Dette kalder Heidegger for den cirkulære tid, og den anser han 
ikke som værende tid i dens originale form. Heidegger hævder derimod, at Dasein er en naturlig tid. 
M nævner en anden måde, hvorpå han også målte tiden, mens han var i fængsel. Den form for tid 
var gjort op i begivenheder, hvilket Heidegger også hævder, er essentielt for Dasein. For eksempel 
kunne M vente på et besøg frem for at tælle ugedage. Fik han besøg en af dagene, var det lige meget 
hvilken ugedag det var. Det vigtige var selve begivenheden (M, 2015, s. 6, 23). Her passer M’s 
tidsopfattelse på Heideggers begreb Dasein. Vi er Dasein, og er derfor tid i os selv. Ud over dette er 
der en cirkulær tid, som alle mennesker er underlagt. Den tid gør sig især gældende i fængslet, da de 
indsatte ingen kontrol har over den tid, de er underlagt. Der er derfor to tidsbegreber på spil inde i 
fængslet, hvor den cirkulære tid styrer den praktiske hverdag, mens begivenheder påvirker den 
individuelle tidsfornemmelse hos de indsatte. De indsatte skal altså navigere inden for begge tider, 
da deres straf og hverdag er gjort op i cirkulær tid, hvorimod M husker tiden igennem begivenheder. 
Dette kan for eksempel ses i følgende, hvor M siger:  
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”De eneste dage som var forskellige, og som jeg bedst kan huske, er enten de dage hvor jeg 
har haft noget besøg, eller folk har fået tæsk, for så husker man, at det var dagen hvor ham 
her fik tæsk. Ellers er alt bare det samme hele tiden” (M, 2015, s. 12, 42).  
 
I citatet kommer tidsbegrebet Dasein til udtryk, som er gjort op i begivenheder frem for i den 
cirkulære tid. Det er ikke den specifikke dag, der huskes, men derimod bestemte begivenheder som 
har gjort indtryk på individet. Man kan argumentere for, at tid og eksistens kan gøres op i 
begivenheder og tilhørende følelser og stemninger. Den indsatte husker tilbage på sin tid i fængslet 
via begivenheder såsom besøg af venner og familie eller hvis nogen i fængslet fik tæsk. Begge disse 
scenarier er begivenheder, som har gjort indtryk på M, og hans tidsopfattelse bliver målt op gennem 
disse frem for den cirkulære tid. Det, at begivenhederne i fængslet har påvirket M, kommer blandt 
andet til udtryk i udtalelsen: ”(…) alle de der ting man har set og folk man har mødt, man tænker 
hvad fanden laver de nu?” (M, 2015, s. 9, 34).  
 
Dasein uden for fængslet:  
Mens M var indsat i fængslet, fik han til tider lov til at komme på udgang, hvor kan kunne færdes 
frit og se sin familie og venner: ”Allerførste gang var det helt sådan WOW! Hvad sker der her? 
Alting skete så hurtigt, og man lærer at være meget taknemmelig, hvor man uden for bare suser 
igennem det hele, og folk bare er stressede og bliver sure over ingenting” (M, 2015, s. 7, 27). Her 
opstiller M kontrasten mellem tiden inden for og uden for fængslet. Inden for foregår det hele 
langsomt. De indsatte har ikke meget at tage sig til, og da deres eksistens foregår i fængslet, er de 
ekskluderet fra andre mennesker i samfundet: ”Det var som en tidskapsel, hvor man bare er der og 
alt andet kører bare rundt som normalt udenfor” (M, 2015, s. 12, 43). Ser vi på den cirkulære tid, 
går tiden lige hurtigt, hvad end der sker. Ser man derimod på den individuelle tidsopfattelse, kan 
tiden have mange former, og den kan føles både lang og kort efter omstændighederne. Uden for 
fængslets vægge, beskriver M, at tiden går hurtigt, da han var på udgang for første gang. De mange 
begivenheder i form af møder med mennesker samt bevidstheden om, at han skulle tilbage til 
fængslet, kunne være faktorer, der fik tiden til at gå hurtigt for M. M siger om fængslet, at: ”(…) det 
der med, at der ikke er noget at se frem til, og det hele er bare sort, for man sidder jo bare der (…)” 
(M, 2015, s. 12, 41). Disse to eksempler vidner om, at der er to forskellige subjektive tidsopfattelser 
hos M, hvor tiden uden for fængslet føles hurtig, da der er mange begivenheder modsat inde i 
fængslet. 
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Som en konsekvens af at have været i fængsel, er M begyndt at se på tid anderledes: ”(…) jeg er 
blevet mere tålmodig og værdsætter tiden meget mere (…)” (M, 2015, s. 13, 45). Efter at have 
siddet inde i fængslet og oplevet en anden form for tid, har tiden forandret sig for ham. Ikke kun 
inde i fængslet, men også efter han er kommet ud og skal leve i samfundet igen. Dette kan skyldes, 
at en indsigt i en anden tidsforståelse skaber en kontrast, som er med til at give individet en følelse 
af forskellige tidsopfattelser. Fraværet af den ene tidsfornemmelse, skaber en kontrast og synliggør 
herigennem en forskel. 
 
Noget de indsatte kæmper med er, at der foregår noget uden for fængslet, som de ikke kan være en 
del af. Den tidligere fængselsbetjent H udtaler sig om dette: ”Det der med ikke at kunne følge med, 
dét er det værste vi kan miste” (H, 2015, s. 20, 59). Derfor er der en risiko for, at når de indsatte får 
udgang, kan det hænde, at de vælger at stikke af for eksempel på grund af sygdom i familien, 
fødselsdage og så videre (M, 2015, s. 8, 30). De indsattes eksistens er forskellig inden for og uden 
for fængslet, og de kan komme til at savne deres fortidige eksistens og de relationer, der hørte til 
dem. For nogle er det dog en frihed at komme ind i fængslet, da de bliver afskåret fra deres fortidige 
eksistens og negative relationer. Det gør sig for eksempel gældende for narkomaner, da de får 
metadon og ikke længere skal skaffe penge til stoffer. Derudover får de et sted at bo og faste 
måltider (H, 2015, s. 7, 22).  
 
Delkonklusion: 
Ud fra dette afsnit kan vi konkludere, at individers eksistens og tidsopfattelse bliver påvirket af at 
sidde i fængsel. Dette sker grundet en række forhold. Et eksempel på dette er, at fravær af tidligere 
relationer bliver formindsket eller går tabt, hvilket ifølge Heidegger påvirker individers Dasein. Et 
andet eksempel gør sig gældende for indsatte i isolation. Der bliver de både afskåret fra tidligere 
relationer samtidig med, at de næsten ikke opnår nye relationer. Derudover finder kommunikation 
næsten ikke sted i isolation, hvilket ifølge Heidegger også påvirker individers Dasein. Ydermere 
bliver de indsatte bevidste om andre tidsopfattelser, da de er underlagt flere af disse. Fra fængslets 
side af er de underlagt den cirkulære tid, hvor de fra deres egen side af har Dasein. Derudover er der 
to forskellige subjektive tidsopfattelser hos de indsatte, hvor den ene er inden for og den anden uden 
for fængslet. De har altså fået en ny tidsopfattelse, som kun er til stede i fængslet. 
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Tidsstraffens betydning for individets eksistens: 
Når man taler om indsatte i et fængsel, er det interessant at se på, om og hvordan afsoningen af 
straffen forandrer de mennesker som sidder inde. I det følgende analyseafsnit vil denne 
problemstilling blive afgrænset og forsøgt besvaret, hvilket vil ske på baggrund af en analyse af 
projektets empiri. Derudover vil Heideggers teori om tid, som indgår i redegørelsesafsnittet, blive 
benyttet. 
Tidsstraffens betydning for et individs eksistentielle selvforståelse beror i sin reneste form på en 
subjektiv præmis. Man kan ikke skære alle indsattes eksistensopfattelser over en kam, da eksistens 
er noget som det enkelte subjekt selv må definere. Når man ser på eksistens, i forhold til hvordan 
tiden i et fængsel kan påvirke den, er det i denne sammenhæng interessant at se på og benytte 
Heidegger og hans tids- og værenbegreber såsom Dasein og Væren. Dasein er især brugbart, da han 
beskriver det ud fra en ontologisk synsvinkel (Heidegger, 1998, s. 7-9E). Har man først en 
grundlæggende forståelse af tid, kan man begynde at benytte projektets empiri i form af de 
transskriptioner, der er til rådighed for at nærme sig et svar på problemformulering. For at kunne 
tolke ud fra transskriptionerne, kan det være en fordel at se på detaljer, og det der står imellem 
linjerne. Når M eksempelvis svarer på et spørgsmål, som handler om, hvorvidt han kunne mærke 
straffens effekt, og om han har gjort sig tanker om fængselsforløbet, på følgende måde:  
 
”Ja det kan man godt sige… (Længere tænkepause)… Alle de der ting man har set, og folk 
man har mødt, man tænker hvad fanden laver de nu? Folk der ligger med blod i hovedet, 
og man tænker shit, og mærkelige minder og alt muligt” (M, 2015, s. 9, 34). 
 
I ovenstående citat kommer det til udtryk, at M har forholdt sig til sin fortid i fængslet, og at 
tidsstraffen har fået ham til at tænke over de oplevelser han har haft under opholdet i fængslet. 
Citatet er ikke ideelt til, i dybden, at forklare hvordan fængselsopholdet har haft indflydelse på M’s 
eksistentielle opfattelse, men det viser, at han har gjort sig tanker om sin egen væren i forhold til de 
bekendtskaber, han har gjort sig i fængslet. Dette belyser, at M’s eksistentielle opfattelse af sig selv, 
er blevet påvirket i forhold til før, under og efter fængslet. Set i forhold til Heideggers 
tidsbeskrivelse, har M’s Dasein været påvirket af flere negative faktorer under fængselsopholdet. 
Som Heidegger skriver i punkt 6 i sin udlægning af Daseins strukturer (Heidegger, 1998, s. 9E), kan 
de rum individet befinder sig i føre til positive eller negative begivenheder, og som derved ér 
personens Dasein. I M’s situation er begivenhederne, han oplever i fængslet fortrinsvist negative og 
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på den måde, kan der argumenteres for, om M’s tidsopfattelse i fængslet var med til at give en 
negativ opfattelse af hans eksistens. 
Et andet eksempel på at fængselsopholdet har haft en effekt på M, kan man se, da han besvarer et 
spørgsmål om, hvordan han opfatter tiden inden i fængslet: 
 
”(…) ja altså, fordi når man træder ind i varetægt, så bliver man typisk forlænget fire uger, 
indtil politiet finder beviser, og det kan man være ude for mange gange at blive forlænget 
fire uger hele tiden, så tænker man ’kom nu’, og nogle gange så går det sygt langsomt, når 
man bare sidder der, og øøh… som om man bare er inde i en boble! Man er her, men man 
er gemt væk under gulvet, og alting går i stå… det sådan helt… hvad kan man sige… jeg 
ved ikke helt, hvordan man skal forklare det” (M, 2015, s. 6, 26). 
 
I ovenstående eksempel kommer det til udtryk, hvordan M definerer sin opfattelse af tiden i 
fængslet. Interessante steder i eksemplet, i forhold til M’s tidsfornemmelse, er, at han benytter sig af 
vendingerne: ”(…) så tænker man ’kom nu’, og nogle gange det går sygt langsomt, når man sidder 
der (…)” (Ibid.). Dette viser, på en konkret måde, at M opfatter tiden, som noget der i fængslet går 
langsomt. Hvad der i eksemplet er mere interessant, er den måde, han vælger at konkretisere 
fornemmelsen af tid. Til dette bruger han eksempelvis vendingerne: ”(…) som om man bare er inde 
i en boble! Man er her, men man er gemt væk under gulvet, og alting går i stå (…)” (Ibid.). Ud fra 
dette citat kan vi se, at M havde en følelse af at være i fængslet, men uden at være der alligevel. I 
citatet slutter M af med at sige, at alting var gået i stå. Med henblik på at kunne konkludere noget 
om M’s eksistentielle selvopfattelse i forhold til tidsstraffen, kan man ud fra denne tolkning af M’s 
udtalelser uddrage to væsentlige pointer. Han ved, at han ér, men samtidig har han ikke følelsen af 
at være til stede, hvilket han ytrer med vendingen gemt væk under gulvtæppet, samt hans følelse af, 
at tiden gik i stå, mens han sad inde. Man vil ikke kunne hævde, at M ikke har en fornemmelse af 
sin egen eksistens men idet, at han fortæller om sin tidsfornemmelse inde i fængslet beretter om, at 
eksistensen har været rystet i sin grundvold. Det sidste interessante punkt i citatet er den sidste linje. 
Umiddelbart fortæller linjen ikke meget om fokusemnet, men den viser, at M har svært ved at sætte 
ord på og konkretisere følelsen af tiden i fængslet. Når vi antager, at fængselsopholdet har rykket 
ved M’s eksistentielle selvopfattelse, kan det, at han har svært ved at formulere sig omkring 
følelserne som er forbundet med en beskrivelse af tiden i fængslet, være et tegn på, at han har haft 
svært ved skulle beskrive sig selv, eller hvem han har været. 
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Et andet eksempel der kan vise, at M’s straffeperiode har haft en effekt på ham kommer til udtryk i 
følgende: ”Det sådan helt øøøh… når man er derinde, så skal man hele tiden være på, og man skal 
hele tiden… øøøh… have sådan en facade… hvad kan man sige… man er ikke svag” (M, 2015, s. 8, 
31). Her forsøger M at uddybe, hvad det vil sige at være indsat. Citatet fortæller mindre om 
opfattelsen af tid i fængselet i forhold til det forrige citat, men det fortæller mere om, hvordan M’s 
væremåde og eksistens var til stede i fængslet. Han kommer ind på, at man konstant må have en 
facade på. I den sammenhæng som M bruger ordet facade på i citatet, kan det fortælle os, at han på 
intet tidspunkt følte sig som sig selv, eller anså sig selv som værende sit ”rigtige jeg”, mens han 
afsonede sin straf. Denne påstand underbygges ved en anden udtalelse fra M: ”(…) man er ikke sig 
selv i fængslet… (…)” (M, 2015, s. 8, 31). I forhold til den moderne tidsstrafs funktion, og denne 
eksistentielle interferens, opstår der en anormalitet i og med, at argumentet for at spærre kriminelle 
inde er, at de indsatte skal gennemgå en resocialiseringsproces, der har til formål at få de indsatte ud 
i samfundet igen. Dette omtaler Foucault også i Discipline and Punish (Foucault, 1977, s. 234). I 
citatet fra M kommer det til udtryk, at man bliver nødt til at skabe ”et andet jeg”, som ikke 
nødvendigvis er det ”jeg”, man er uden for fængslet. Som tidligere nævnt er fængslets funktion at 
omvende de kriminelle for, at de igen kan indgå i og bidrage til samfundet. Denne funktion kan 
også anses for værende en interferens i individets eksistentielle selvopfattelse. Det skaber dog flere 
problemstillinger, hvis fængslets rum er et rum af kriminel karakter, da man derved skaber et miljø, 
hvor man må tilpasse sig de regler, der gælder. Man kan herved påvise, at regelsættet er todelt, da 
man ved, at fængslet har et regelsæt som er udformet for at resocialisere. De indsatte har dog også 
et internt miljø, som man må være i stand til at manøvrere i for at overleve. På flere tidspunkter i 
interviewet kommer M selv med flere eksempler på, hvordan dette miljø kan være:  
 
”På mine 3 år har jeg i hvert fald set med mine egne øjne 8-9 stykker, der har fået sygt 
bank, og hvad jeg ikke selv har set, men har hørt mens jeg sad i cellen, fordi man kan høre, 
de der alarmer, de har på, og de løber rundt, og man kan høre folk skriger, det 20-30, ja 
mange gang. Det sker tit” (M, 2015, s. 5, 21). 
 
Det ovenstående citat er et eksempel på, at konsekvenserne for ikke at overholde de indsattes 
interne regelsæt er reelle og hyppige. I forhold til hvordan man opfatter sig selv i fængslet, kan 
risikoen for bank være med til at forstærke tendensen til at ændre sit ”jeg”, og altså opfattelsen af 
sin eksistens. 
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Tager man udgangspunkt i det aktuelle interview med M og hans situation, kan vi i det følgende 
citat se, hvordan han forholdt sig til sin opfattelse af sin eksistens, mens han afsonede:  
 
”Jeg var altid lige i midten af det der, for jeg kommer fra Grønland, og så spørger de til, 
hvem man er, og hvor man kommer fra, og så siger de: »Nårh det bare ham 
grønlænderen…«. Så heldigvis har jeg kunne komme udenom ballade, og stille og roligt 
passet mig selv, så det har kun været mine egne tanker, jeg skulle få ned på jorden” (M, 
2015, s. 13, 46).  
 
I forhold til det førnævnte, interne kodeks som kræver tilpasning fra den indsatte, og kan skabe en 
vis form for aberration i individets selvopfattelse og adfærd, ser vi i dette eksempel, at M formåede 
at manøvrere i det på en subtil måde. Som vi tidligere har været inde på i afsnittet, hævder M, at 
man ikke var sig selv i fængslet. Vi kan imidlertid også se i det ovenstående citat, at M formåede at 
passe selv sig, og på den måde undgå at begrænse sin interaktion i de indsattes miljø, som betinger 
en adfærd, som kunne skabe interferens i M’s opfattelse af sig selv. Her giver det mening at knytte 
Heideggers teori om Væren til det ovenstående empirieksempel. Hvis tid er subjektet (M), altså det 
som i Heideggers terminologi er Dasein, er skabt på baggrund af valg og interageren med andre 
mennesker, må den eneste logiske antagelse være, at hvis man vælger ikke at interagere, eller 
begrænse samme med en bestemt gruppe mennesker, bliver man skabt af det andet man vælger at 
forholde sig til (Heidegger, 1998, s. 7-8E).  
Ifølge Heidegger er subjektet tiden, og vi skaber selv tiden på baggrund af valg og de begivenheder, 
som vores valg fører os til. Denne teori kan på baggrund af vores empiri bekræftes, hvilket allerede 
er nævnt i afsnittet. I forhold til hvordan begivenheder har indflydelse på subjektets opfattelse af sin 
egen eksistens, kan to specifikke citater fra vores empiri, fortælle noget konkret om dette. Det første 
er: ”joeh, det har man, det vil jeg mene. Det havde jeg da selv, der er jo forskellige dage til besøg 
og købmand og sådan noget, så det er ikke sådan, at man mister helt” (M, 2015, s. 6, 24). I dette 
eksempel bliver M spurgt ind til sin fornemmelse af ugedagene i fængslet. Det er tydeligt, at selvom 
den cirkulære tid bliver benyttet eksempelvis i form af en kalender, er det begivenhederne i M’s 
hverdag, han forholder sig til. Skal man sige noget om individets eksistens i forlængelse af det, kan 
vi se det i forhold til det andet citat fra empirien:  
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”Det er et godt spørgsmål… Hvis jeg skal tænke tilbage på, hvordan jeg har det nu, i 
forhold til da jeg var inde, så er det nærmest som om, jeg var inde i en boble, og der skete 
ikke noget, og det hele var bare det samme. De eneste dage som var forskellige, og som jeg 
bedst kan huske, er enten de dage, hvor jeg har haft noget besøg, eller folk har fået tæsk, 
for så husker man, at det var dagen, hvor ham her fik tæsk. Ellers er alt bare det samme 
hele tiden” (M, 2015, s. 12, 44).   
 
I det ovenforstående citat nævner M, at han har svært ved at sætte ord på dagene i fængslet. Som vi 
i et tidligere afsnit har været inde på, beskriver han det med vendingen: ”(…) som om jeg var inde i 
en boble (…)”. Hvis man bruger Heideggers teori på dette udsagn, vil konklusionen være, at M har 
haft svært ved at forstå sin eksistens i fængslet. Dermed ikke sagt at han ikke har haft en eksistens, 
men tidsstraffen har, så at sige, skjult denne forståelse for ham. Det der understøtter denne påstand, 
er den sidste del i citatet. Han fortæller, at det var de dage, hvor der foregik noget, at man er bevidst 
om tiden, og dermed sig selv, når man havde en begivenhed at klynge eksistensen op på, ellers var 
alt det samme. Der har været begivenheder som har gjort M mere opmærksom på sin Dasein i 
fængslet, selvom han ikke kan huske alle begivenhederne fra fængslet. Det vigtige for os og vores 
problemstilling er, at han ikke kan huske tiden, og dermed sig selv, hvilket antyder, at tidsstraffen 
har haft en signifikant indflydelse på M’s følelse og fornemmelse af sin egen eksistens (Heidegger, 
1998, s. 7-9E). 
 
Delkonklusion: 
Ved forståelsen af Heideggers teori, som forholder sig til eksistens og væren i tid, har vi ud fra 
vores empiri kunne analysere os frem til, at tidsstraffen har en stor effekt på subjektets eksistens. I 
og med at subjektet har en anden forståelse af tid, mens straffen afsones, har subjektet også en 
anden opfattelse af sin eksistens. Dette lægger sig op ad Heideggers teori om Dasein og vores 
empiri. Endvidere kommer det også til udtryk, at en indsat benytter sig, bevidst eller ubevidst, af to 
forskellige tidsopfattelser inde i fængslet. Man er ikke afskåret fra den cirkulære opfattelse, men 
derimod er man afhængig af den, for at kunne leve op til fængslets reglement og struktur. Det 
interessante er, at Heideggers definition af Den originale form af tid også kommer til udtryk. Hvis 
man skal tro på Heideggers teori om, hvordan tiden ér subjektet, og omvendt, er denne faktor ikke 
til at komme udenom. Da det flere gange fremgår i flere citater i empirien, må man konkludere, at 
tidsstraffen har indflydelse på individets eksistens. Vi har flere gange i afsnittet dristet os til at kalde 
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denne indflydelse for interferens, hvilket, med Heideggers øjne, ikke vil være en overdrivelse. 
 
9. Diskussion: 
Baggrunden for vores diskussion bygger på to forskellige diskussionsområder. Det første afsnit 
diskuterer, hvorvidt det moderne fængsel lykkes med deres mission om resocialisering. Det andet 
afsnit beskæftiger sig med straffens retfærdighed.  
 
Fængslets værdiprincipper: 
Som tidligere nævnt i redegørelsen hævder Københavns Fængsler, at de arbejder ud fra de fire 
værdiprincipper troværdighed, ansvarlighed, konsekvens og empati. Vores diskussion vil tage 
udgangspunkt i disse fire nøgleord for at diskutere om det, fængslerne har som mission og vision 
lever op til det som sker i fængslerne. Dette vil vi gøre ud fra vores analyse. 
 
I fængslet skal der skabes en menneskelig kommunikationsvej mellem de indsatte og de ansatte. 
Det gøres med henblik på, at de indsatte får en følelse af at kunne stole på de ansatte og omvendt. 
Det moderne fængsels funktion er, at man skal danne menneskelige relationer – ligesom uden for 
fængslet. Fængslet forsøger at skabe disse relationer ud fra fire grundprincipper som bygger på 
ansvarlighed, konsekvens, troværdighed og empati, hvilket der er blevet redegjort for i afsnittet 
Redegørelse af Københavns Fængslers værdigrundlag. Det er fængslets agenda at lære de indsatte 
disse menneskelige relationer med udgangspunkt i grundprincipperne for at have en fyldestgørende 
resocialiseringsproces. Om Københavns Fængsler lykkes med deres vision om at resocialisere de 
indsatte i forhold til, at de skal kunne gebærde sig i samfundet uden for murerne, kan dog 
diskuteres. Med den viden vi har tilegnet os gennem arbejdet med projektet, har vi dannet os en 
forståelse af fængslets fejl og mangler. Denne tilegnede viden vil vi sætte op imod fængslets 
værdigrundlag.  
 
Hvis formålet med straffen er at resocialisere de straffede for, at de kan fungere i samfundet uden 
for murerne, er det påfaldende at spørge ind til hvorfor, der stadig er nogen, der ender i fængsel 
igen, efter en kort periode uden for fængslet. Er det samfundet der fejler? Er det individet, der ikke 
tager imod hjælpen? Er det fængslet som institution, der fejler? Kan samfundets syn på kriminelle 
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ændres, for at gøre det lettere for dem at komme videre? Eller kan kommuner lave nogle bedre 
tilbud til dem som kommer ud af fængslet? Vores tilegnede viden gør os ikke i stand til at svare 
konkret og konkluderende på disse spørgsmål, men vi kan til gengæld, danne os en forestilling om 
eventuelle løsninger.  
Tager man eksempelvis udgangspunkt i, om det er samfundet uden for fængslet der fejler, kunne 
man eventuelt lempe straffeattestens betydning ved at nedsætte årene en given straf skal stå i ens 
straffeattest. En anden og mere radikal løsning på dette kunne være at fjerne straffeattesten helt, 
men det vil med stor sandsynlighed medføre andre komplekse problemstillinger. Grunden til at en 
lempning af straffeattesten kunne være fordelagtig for individet, men også samfundet, er, at den 
ville kunne skabe troværdighed mellem den enkelte indsatte og samfundet.  
En anden vinkel på problematikken kan være at se på om, det er fængslet som institution, der ikke 
lever godt nok op til deres egne principper og værdigrundlag. Er det tilfredsstillende, at de indsatte 
får lov at lave det arbejde som ingen andre har lyst til at udføre, og at det er det eneste arbejdstilbud, 
de får under deres afsoning. Dette eksempel kan også bruges i forhold til fængslets overordnede 
mission om, at de indsatte i et fængsel skal resocialiseres. Hvis fængslet forventer at opnå en større 
troværdighed fra fængslet til samfundet, må der nødvendigvis også være et ændret syn fra 
sumfundet på den indsatte. Hvis ikke den indsatte bliver taget imod af ”en frelst” person efter 
afsonet straf, kan det medføre at målet med fængslernes mission mislykkes. Man kan diskutere om 
samfundet lever op til deres del af fængslernes mission, om at skabe tiltro til samfundet og fra 
samfundet. Hvis man vil ændre på dette negative samfundssyn på straffede mennesker, må 
samfundet sørge for at række en hånd ud til de straffede. Dette ville være en nødvendighed, da det 
ideelt set er den indsatte som har gjort sin del af arbejdet ved at afsone og blive resocialiseret. Om 
denne resocialisering reelt fungerer for alle, mens de afsoner, kan være et spørgsmål som var 
relevant, hvis opgaven havde haft et andet lignende perspektiv. 
Man kan spørge sig selv om, hvor ansvaret ligger for et succesfuldt fængselsophold. Man kan være 
fristet til at tro, at når det er fængslets mission, vil det også være fængslets opgave og ansvar. Man 
kan godt sige, at det er fængslets opgave, at resocialiseringsprocessen bliver sat i gang, men hvis 
ikke samfundet tager deres ansvar, når den straffede igen bliver løsladt, kan det for den straffede 
være svært at blive en del af samfundet igen. På den ene side er det fængslets intension at give den 
indsatte en forståelse af ordene ansvar, konsekvens, empati og troværdighed for at på ny at kunne 
indgå i samfundet. Det er muligt, at fængslet lykkes med dette, men hvis ikke den løsladte møder 
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bekendtskaber efter afsonet straf, som svarer til de værdier, han har lært inde i fængslet, er der en 
vis risiko for, at effekten af resocialiseringen med tiden vil aftage.  
Man kan sige, at det er fængslets ansvar, at de straffede kommer ud på den anden side bedst muligt. 
Hvis ikke samfundet er i stand til at give dem nogle redskaber til at komme videre for, at de ikke 
ender med at falde tilbage til kriminaliteten, kan man ikke forvente af de straffede – som måske 
allerede føler, at de har afsonet deres straf fra samfundet – har de rette muligheder for at komme 
videre og igen blive en del af samfundet. En måde hvorpå Københavns Fængsler kunne tage mere 
ansvar kunne være, at de i højere grad vurderede den enkelte indsatte, før han skulle afsone, for 
derved at kunne placerede vedkommende på den rigtige afdeling. Man kunne forestille sig, at dette 
kunne forhindre, at visse indsatte som ikke bør afsone sammen, påvirker hinanden i en negativ 
retning.  
 
Man kunne forestille sig, at der kunne etableres en ekstra mulighed som ville være en del af 
afsoningen, der ville minde en del om de udslusningstilbud, der allerede eksisterer. De eksisterende 
tilbud indebærer en mulighed for at afsone en sidste del af straffen, med sin familie på en pension 
bestående af lejligheder og et tilknyttet personale. Der hvor vi ser en mulighed for at forbedre denne 
type af tilbud er, ved at blande de indsatte med almindelige lovlydige borgere. Den ønskede effekt 
af dette, ville være at fængslets formål videreføres, men i rammer som er mere lig verdenen uden 
for murerne – og hvor relationerne mellem individerne er knapt så autoritære som i fængslet. 
Denne mulighed for at afsone den sidste del af straffen i alternative omgivelser ville fungere som en 
gode, som de indsatte ville kunne opnå ved god opførsel under deres fængselsforløb. Vi forestiller 
os, at de indsatte kunne få muligheden for at afsone de sidste 10% af sin straf på pågældende måde. 
Der vil nødvendigvis være en mulighed for, at den indsatte kan få frataget dette privilegium ved en 
tilbagevenden dårlig opførsel. Overordnet skulle pensionen dog fungere som et tilbud, de indsatte 
kunne finde attraktivt og derfor ville stile efter at opnå. 
Omvendt vil der også blive forventet noget af de frie borgere som er en del af konceptet. Dette 
kunne være i form af en tildeling af en gruppe indsatte, hvor de ville fungere som kontaktpersoner. 
Som kontaktperson ville man have et ansvar for sin gruppe, som ville indebære planlægning af 
hverdage, som de kunne fungere i, når den indsatte har afsonet sin dom fuldstændig, og derved står 
på egne ben. Yderligere kan man forestille sig, at de indsatte fik tildelt personlige arbejdsopgaver, 
mens de afsoner på pensionen, som forbereder dem på at gebærde sig i det frie samfund. Dette 
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kunne eksempelvis indebære ansvarsområder i form af indkøb, sørge for transport af andre indsatte 
eller få lov til at have et arbejde uden for pensionen. 
Vi hævder, at Københavns Fængslers fire grundprincipper ansvarlighed, troværdighed, empati og 
konsekvens ville være implementeret i dette tilbud samt effektiviseres. Denne udslusningsproces vil 
muligvis være positiv for de indsatte, da de ikke oplever et direkte skift fra fængselsvæsenet til den 
frie verden, men derimod får muligheden for i en kortere eller længere periode at stå halvt på egne 
ben og derved vænne sig til at blive endeligt løsladt. 
Vi er indforståede med, at sådanne type tilbud vil kræve større omkostninger fra samfundet. For 
hvor mange pensioner skal der være? Hvor mange indsatte vil blive vurderet til at kunne afsone 
sidste del af straffen på den alternative måde, og vil der være plads til dem på pensionerne? Hvor 
mange frie borgere har man brug for, og skal de være lønnede eller tjene sine egne penge ved siden 
af?  
 
For at samle op på denne del af diskussionen, der omhandler Københavns Fængslers værdigrundlag, 
må man gøre sig det klart, at intet i dette afsnit skal ses som konklusioner. Diskussionen har forsøgt, 
at sætte spørgsmålstegn ved fængselssystemets erklærede mission og formål i forhold til vores 
projekt, og den nye forforståelse af det moderne fængsel og tidsstraffen opgaven har givet os. 
Denne tilegnende viden benytter vi til at diskutere forskellige løsningsforslag, som vi ser som 
mulige forbedringer til fængselssystemet. Vi mener ikke, at der skal sættes spørgsmålstegn ved 
Københavns Fængslers værdiprincipper – spørgsmålet er måske mere, om principperne og 
ressourcerne udnyttes optimalt på nuværende tidspunkt? 
 
Straffens retfærdighed?  
Et kendetegn under pinestraffen var, at straffemetoderne ofte var symbolske, og folket skulle have 
en følelse af at retfærdighed skete fyldest. Hvornår bedømmes en straf egentlig som retfærdig? 
Hvem skal bestemme straffens omfang, og hvordan sikrer vi os, at flest mulige finder straffen 
retfærdig? Skal vi gå tilbage til princippet om ‘øje for øje og tand for tand’?  
Under pinestraffen gik man ind for ‘øje for øje’-mentaliteten. Det vil sige, at havde man gjort en 
ugerning, skulle man straffes lige så hårdt som forbrydelsens omfang. Har man eksempelvis begået 
et mord, vil man selv blive slået ihjel og ofte for offentligt skue. Som tidligere nævnt i redegørelsen 
blev dette gjort for at statuere et eksempel for folket. Samtidig kunne folket se på og føle at straffen 
var retfærdig.  
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Man afspejler straffen i forhold til forbrydelsen, fordi da det er en nem måde at afgøre den på. Det 
betyder, at hvis du slår nogen ihjel, mister du dit eget liv via tortur eller henrettelse. En måde at 
argumentere for det kunne være ved, at folket følte retfærdigheden. Folket kunne se fornuft i at 
straffe en tyv ved at skære hånden af ham. Han har stjålet med den hånd, men nu hvor hans hånd er 
afskåret, vil han ikke kunne stjæle med den igen. Folket kunne se med egne øjne straffen udfolde 
sig, og selv bedømme om straffen var retfærdig.  
 
Hvis man skal holde et menneske i god behold i fængslet, kræver det ressourcer. De skal have mad, 
tøj på kroppen, de ansatte skal fungere som betjente, store komplekse fængselsbygninger skal 
bygges med mere. Alt dette er for at opretholde deres eksistens. Hvis man derimod henretter en 
person, kræver det ikke lige så mange ressourcer. Udover det er der ikke mulighed for, at den 
kriminelle foretager sig yderligere forbrydelser mod samfundet og dets medmennesker. Bliver man 
henrettet, har man ikke længere mulighed for at foretage sig forbrydelser. Derimod kan man komme 
ud af fængslet og vende tilbage til den kriminelle livsstil. På den anden side blev straffeformen 
ændret, fordi man følte, at de anvendte straffemetoder skulle være mere humane. Man kan 
argumentere mod pinestraffen, da den kan virke inhuman. Lad os antage at man i dagens samfund 
kommer til at tage livet af en anden uden, at dette var intentionen, for eksempel i et biluheld, skal 
man så straffes med døden? 
Derudover virker pinestraffen mere afskrækkende på grund af dens hårde, brutale og visuelle 
udfoldelse. Den kan derfor muligvis afskrække borgerne og skabe frygt for samfundets love og 
regler. Det kan diskuteres, hvorvidt et samfund er ‘sundt’, hvis alle borgere går med frygt, og nogle 
individer er omvandrende torturerede eksempler.  
 
Når man i dag straffer via tidsstraf, hvordan bedømmer man om, den er retfærdig, og hvem skal 
bestemme tidsstaffens varighed? I det moderne samfund bliver man altså straffet på tid og 
frihedsberøvelse. I forhold til pinestraffen ønsker denne straffemetode at lægge vægt på 
forbryderens mentalitet og følelsen af anger. På denne måde får forbryderen en mulighed for at 
angre sin syndige fortid og forbedre sig som menneske. Fængslet søger også at resocialisere 
borgerne, hvorimod pinestraffen søgte at statuere eksempler ved at anvende tortur og henrettelse. 
Fængslet søger derimod at få de kriminelle ud som dydige borgere i samfundet igen. En anden 
pointe er, at fængslet ikke har til formål at henrette og torturere. Som H nævner, kan nogle indsatte 
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være bitre, når de kommer ud igen. Det kan diskuteres, hvor mange indsatte der ville være bitre, 
hvis de blev tortureret i uger, måneder eller endda år, hvorefter de blev lukket ud. De kunne måske 
se sig sure på samfundet eller blive mentalt ustabile, og er denne straf retfærdig for resten af 
samfundet, hvis de indsatte bliver en fare, når de kommer ud igen? Der er altså mange argumenter 
for hvorfor at fængslet skulle være den optimale straffemetode, men der er også kritik at tage i 
forbehold. Som tidligere nævnt er hovedformålet med fængslet, at den indsatte skal føle anger og 
fortrydelse, men hvis den indsatte ikke føler fortrydelse eller skyldfølelse, er spørgsmålet, om 
straffemetoden stadig er retfærdig?  
 
Man kan diskutere om formålet er gået tabt, hvis de indsatte ikke bliver resocialiseret gennem deres 
fængselsforløb. Bør der være mere fokus på angeren i forhold til en vellykket resocialisering? 
Kan man føle, at straffen er tilstrækkelig og retfærdigheden opretholdes, hvis forbryderen ikke føler 
anger? H hævder, at de østeuropæere der kommer til Danmark, som bliver fængslet, ikke ser 
fængslet som værende en straf for dem. De har bedre forhold i fængslet end i deres hjemland, og de 
kan tjene penge, som de kan sende hjem til deres familier. Det er også interessant, at H nævner, at 
nogle østeuropæere nærmest foretrækker at sidde i det danske fængsel i stedet for at arbejde i deres 
hjemland. Det er vel ikke meningen, at fængslet skal være et attraktivt sted at opholde sig? M 
fortæller os i interviewet, at man som indsat kan have et cellearbejde, men at man alligevel får 
lommepenge en gang om ugen uden at have et arbejde. Hvordan er dette retfærdigt? Det er ikke kun 
pengene som tiltrækker, men også indretningen af de indsattes celler. Nogle ville hævde, at en celle 
kun skulle indeholde en seng og måske et skrivebord. Yderligere hævder vores interviewperson H, 
at der i en nær fremtid vil etableres bad og toiletter i fængselscellerne (H, 2015, s. 18, 56). Hvorfor 
denne opgradering? Der var fjernsyn både i cellen fra 1965 og fra 2004 på fængselsmuseet, og er 
dette retfærdigt? Skal der ikke være forskel på en fængselscelle og et teenageværelse? 
 
Førhen henrettede man blot en kriminel. I dag skal forbrydere indsættes i et fængsel i eksempelvis 
10 år, hvilket kræver flere ressourcer. De skal have mad, tøj på kroppen og de får lommepenge. Alle 
disse ting skal finansieres, men hvem skal egentlig betale? Er det retfærdigt, at samfundet skal 
betale for alle disse ydelser gennem årene, når det er de kriminelle selv, der i første omgang er gået 
imod samfundet?  
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Hvordan defineres retfærdighed overhovedet i forhold til tidsstraf? Er det en universel ting, eller er 
det subjektivt? Mange mennesker ville nok kunne blive enige om, at en forbryder, der for eksempel 
har begået mord, skal straffes. Spørgsmålet er nok nærmere, hvordan vedkommende skal straffes? 
Det kan være en svær opgave at bedømme, hvor lang tid en forbryder skal have. Man vil nok opleve 
delte meninger omkring tidsstraffen som straffemetode. Hvorfor bruge tidsstraffen frem for 
elementer fra pinestraffen? Det er svært at tilfredsstille alles retfærdighedssans, da hvert individ 
højst sandsynligt har en individuel opvejning af tid og straf. Nogle mennesker mener måske, at 
mord skal give dødsstraf eller livstid, hvorimod andre vil mene, at morderen skal have for eksempel 
20 år i fængslet. Derudover kan der også diskuteres, hvad livstid indebærer. I Danmark er den 
længste straf man kan få på omkring 16 år, og det er det, vi i Danmark kalder for livstid. Hvorfor er 
lige netop 16 år sat til at være livstid i Danmark? Er 16 år nok for en massemorder? Hvem 
bestemmer tidsstraffen varighed? 
 
Det var vigtigt under pinestraffen, at folket følte at straffen var retfærdig. Man kan eventuelt 
perspektivere til pinestraffen ved at se på dødsstraffen som et element derfra. Dødsstraf kan 
muligvis give nogle mennesker følelsen af retfærdighed, hvis de ikke føler fængsling er 
tilstrækkeligt. Ved dødsstraffen er der dog også konsekvenser. Man kan eksempelvis risikere at 
dømme en uskyldig til døden og først senere finde ud af, at pågældende var uskyldig. Et andet 
aspekt inden for dødsstraf er ventetiden på den aktuelle dødsdom. Hvis man er blevet dømt til 
døden, kan man så påstå, at det er retfærdigt at skulle vente i årevis på sin henrettelse? Ville det 
være en mulighed for forbryderne at kunne afregne deres gæld til samfundet, hvis de for eksempel 
donerede organer efter deres henrettelse? Kunne det være en mulighed for at angre i sidste ende, og 
hjælpe de øvrige borgere i samfundet? Kan man tillade sig dette, og skal forbryderen selv have 
valget, om de vil donere og hvilke organer de vil donere?  
 
Vi har nu diskuteret fordele og ulemper ved pinestraffen og tidsstraffen, og der er huller at finde i 
begge former for straffemetoder. Der er mange pointer i begge, men ingen af dem virker ifølge H 
og M optimalt. Kan man finde på en ny straffeform som muligvis ville indeholde elementer fra 
begge straffeformer, som alle kunne finde retfærdig? En metode kunne være at reformere 
anvendelsen af samfundstjeneste, og bruge de indsatte som en samfundsressource. Det vil sige, at 
de indsatte kunne bruges til at udføre arbejde som ville være fysisk krævende eller udføre arbejde, 
som andre borgere ikke ønskede at udføre. På denne måde hjælper de indsatte til i samfundet, og 
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man kan eventuelt forkorte visse domme. Dette vil for samfundet også betyde, at det får en større og 
langt billigere arbejdskraft. Det ville nok minde om offentligt straffearbejde, da det indebærer en 
form for offentlig ydmygelse og fysisk ydelse. Hvis de indsatte bliver sat til at arbejde i samfundet, 
kan det til gengæld resultere i, at de tager muligt arbejde for de øvrige borgere i samfundet. Det kan 
også være svært at finde områder, hvor man tør eller kan tillade disse indsatte at arbejde i, da de er 
kriminelle. Et andet problem kan være, hvordan man skal bedømme, hvem der kan få muligheden 
for straffearbejde – for er det retfærdigt, at en morder kan slippe af sted med at skulle feje gader og 
få forkortet sin tidsstraf? Det ville der nok være uenighed om. Derudover kan det også diskuteres, 
hvordan deres samfundstjeneste i tid skal måles op. Skal det være tilsvarende med det antal år, de 
skulle have siddet i fængsel? Ville det være nemmere at give forbryderen valget om 
samfundstjeneste eller en kortere tidsstraf i fængslet? 
 
Selvom vi nu har diskuteret flere pointer omkring straffemetoder, vil der altid være kritik at finde 
ved alle straffemetoder. Derudover vil der altid være nogen som har følelsen af uretfærdighed. 
Derfor er det svært, og nærmest umuligt, at finde en endegyldig straffemetode som vil tilfredsstille 
alle. Vi har set en overgang fra den fysiske afstraffelse til en mere nuanceret straffemetode, der 
lægger vægt på et individs mentalitet. Kan vi reformere vores straffemetoder, eller kan det være, at 
vi vender tilbage til tidligere anvendte straffe?  
10. Konklusion 
I løbet af vores projekt har vi undersøgt, om den tidsbestemte straf har en påvirkning på individet. 
Vi kan ud fra vores analyse konkludere, at tid som straf i høj grad påvirker individet. Vores 
interviewperson M udtaler, at tiden går langsommere inde i fængslet end uden for fængslet. Han 
gav udtryk for, at dagene i fængslet flød sammen, og at det kun var de dage, hvor der skete noget, 
som har gjort indtryk på M.  
Det kan konkluderes, at fængselsopholdet i alle tilfælde har haft en påvirkning på M’s 
tidsopfattelse, både under og efter han har afsonet sin dom. Dette understøttes yderligere ved M’s 
udtalelser om, hvad han har fået med fra fængslet. Man lærer blandt andet ifølge M, at være mere 
taknemlig og tålmodig.  
Efter at have arbejdet med Heidegger kan vi se, at den indsatte, M, både bevidst og ubevidst 
befinder sig i flere forskellige tidsopfattelser. M befinder både i den cirkulære tid og ’den originale 
form for tid’, og M er automatisk underlagt den cirkulære tid, da han er nødt til at følge den 
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skemalagte dag i fængslet. Dog har M også ubevidst Dasein, da han holder styr på dagene ved hjælp 
af begivenheder – eksempelvis besøgsdagene. Derudover fortæller M, at han har oplevet, at der 
eksisterer to parallelle tidsfornemmelser, hvor den ene er inden for fængslet, og den anden er uden 
for fængslet. Man kan altså konkludere, at tid som straf i høj grad har påvirkning på individets 
eksistens, da M ellers ikke havde fået indblik i tidsopfattelserne inden for fængslet.  
Det er ikke kun tidsopfattelsen, som påvirker individet, men tiden efter man har afsonet sin dom 
spiller også en rolle. Ud fra vores interviews kan vi konkludere, at individet selv efter en løsladelse 
er ’mærket’ af sin straf. Denne form for ’mærkning’ kan både være fysisk og psykisk. Fysisk på den 
måde, at den indsatte nu vil have en plettet straffeattest, der vil have konsekvenser for individets 
fremtidige muligheder. Udover det kan de oplevelser, den indsatte har været udsat for under sit 
ophold i fængslet også stadig sidde mentalt i vedkommende, selv efter den indsatte er blevet løsladt. 
Ud fra dette kan vi konkludere, at vi i de moderne danske fængsler stadig har en form for straf i 
straffen. Straffeformen i dag er blot mere diskret, da den er gået fra en grusom og fysisk afstraffelse, 
til en straf af moralen.  
 
Derudover kan der stadig i dag ses elementer fra pinestraffen i de danske fængsler. Det er dog kun 
de indsatte imellem, hvor blandt andet pædofili afstraffes med fysisk vold blandt fangerne. Der vil 
altid være nogen, der vil være mere udsatte end andre, da det afhænger af hvilken kriminalitet den 
indsatte har begået.  
I begge vores interviews fremgår det tydeligt, at tidsstraffen både påvirker individet eksistens og 
tidsopfattelse. Vi kan ud fra vores empiri konkludere, at tidsstraffen har haft en indflydelse på M.  
Ifølge vores interviews er den moderne straffemetode ikke perfekt, men det er den eneste vi har. Vi 
har spekuleret over, hvilke ændringer, og eventuelle forbedringer, man ville kunne lave til fængslet, 
men vi vil ikke kunne komme frem til et definitivt svar på baggrund af blot to interviews. 
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